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 โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ล้วนอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการของกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสิ้น ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มี
โครงการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก  โดยในการก่อสร้างเกือบทุกโครงการล้วนประสบข้อขัดแย้งจน
ท าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างอันส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ จึง
จ าเป็นต้องมีการแก้ไขข้อตกลงสัญญา เพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินต่อไปได้ วิทยานิพนธ์นี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างโครงการภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยเร่ิมจากการระบุปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง  โดยการ
วิเคราะห์จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสัญญา 
และการจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจข้อมูลจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง  โดยสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงได้ทั้งสิ้น 18 ตัว ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม  จากนั้นจึงน า
ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดไปใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสัญญา ซึ่งพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นตรงกันว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสัญญา
คือ ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบ และรายการ  
ผลจากงานวิจัยนี้ท าให้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง องค์ความรู้ที่ได้
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกระบวนการบริหารสัญญาจ้าง โดยต้องเร่ิมต้นจาก
กระบวนการออกแบบต้องมีความชัดเจน แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสัญญา 
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Most of construction project in Khon Kaen University are under management 
of the building and place division of Khon Kaen University. Khon Kaen University 
currently has a number of project are under construction and nearly all of projects has 
conflict that often contributes to disputes between the Khon Kaen University and the 
contractor, which in turn adversely affects the success of project. For solve the 
problem and allow the project to continue until completion, It has to be modified the 
contract. The objectives of this thesis are to identify the risk factor that cause the 
modified of construction contract in Khon Kaen University. The risk factors in 
modified contract were identified by collecting and analyzing literatures, lawsuits, and 
answer the questionnaire by experts who are experienced in administering such 
contracts.  eighteen risk factors were identified and classified into four categories, 
which were then used to indicate the risk factor that cause the modified of 
construction contract in Khon Kaen University.  The results show major factor that 
caused modification of contract is ambiguous clauses or lack of important provisions 
in construction drawing and construction document.   
These results can help all parties realize risk factors in construction 
management, which can be used to improve the construction management process in 
the future. The construction management improvement should start from the design 
process that shows the clearly details of the designing propose and intended use. This 
could reduce the risk of change in the contract agreement. 
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 สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารโครงการ  
 จ าแนกตามรายข้อ         45 
4.7  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้าง 
 ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามสถานการณ์ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 48 
4.8   ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา 
 โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของกลุ่มตัวอย่าง      51 
4.9  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง  
 จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของกลุ่มตัวอย่าง     54 
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4.10  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา 
 โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามจ านวนโครงการที่ก่อสร้าง 
 ล่าช้าของกลุ่มตัวอย่าง        56 
4.11  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา 
 โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามวงเงินก่อสร้างแต่ละ 
 โครงการของกลุ่มตัวอย่าง        59 
4.12  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา 
 โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง 
 ของกลุ่มตัวอย่าง         62 
4.13  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง  
 จ าแนกตามลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง  ของกลุ่มตัวอย่าง     65 
4.14  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา 
 โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามผลส าเร็จของโครงการ 
 ก่อสร้างของกลุ่มตัวอย่าง        67 
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สารบัญรูปภาพ 
 
รูปที่ หน้า 
2.1 แผนภูมิแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง     22 
3.1  ขั้นตอนการท าวิจัย         36 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1  ความส าคัญและท่ีมาของประเด็นการวิจัย  
กองอาคารและสถานที่  ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจในการบริหาร
จัดการสิ่งก่อสร้าง  ภายใต้วิสัยทัศน์ในการให้บริการระบบสาธารณูปการ  สนับสนุนพัฒนา
ทรัพยากรทางกายภาพด้วยคุณภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีกระบวนงานบริหารจัดการที่ดี  และ
การบริหารสัญญาก่อสร้าง  เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นประเด็นที่
มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่องานส่วนอ่ืนๆ  เช่น  การงบประมาณ  การบริการจัดการงาน
ก่อสร้าง  ระยะเวลาการด าเนินงาน  การใช้ประโยชน์จ ากสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น   ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโครงการก่อสร้างเป็นจ านวนมาก  โดยในการก่อสร้างเกือบทุกโครงการ
ประสบปัญหาและอุปสรรคอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  
งบประมาณค่าก่อสร้าง  รวมทั้งระยะเวลาการก่อสร้าง  ซึ่งต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง  ท าให้
รูปแบบและรายละเอียดสิ่งก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป  ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างและงบประมาณ
เพิ่มขึ้น  กระทบต่อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ  ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ  
ระยะเวลาการก่อสร้าง  การบริหารจัดการงานก่อสร้าง  การใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง  และ
งบประมาณค่าก่อสร้าง  เป็นต้น 
ดังนั้น  หากมีการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้างในเขต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง  
และสามารถบริการจัดการในการด าเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การบริหารสัญญาและงานก่อสร้าง  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ  งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  และเป็นไปตามงบประมาณค่าก่อสร้าง  
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน   ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของทาง
ราชการ 
โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสบปัญหาการ
ด าเนินงานก่อสร้างและจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง ระหว่างปี 2539-2548 มีจ านวน 5 
โครงการ งบประมาณค่าก่อสร้าง 1.475 ล้านบาท ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาการบริหารสัญญาขึ้นและ
ท าให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ในอาคารได้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่
ก าหนด ค่างานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จจะต้องใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งต้อง
เสียเวลาในการฟ้องร้องด าเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ชุมพล,2550) 
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ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานก่อสร้างของโครงการดังกล่าว เป็นปัญหาที่เกิดจากการ
บริหารสัญญาก่อสร้าง ปัญหาในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านต่างๆ ของโครงการ จึงนับว่า
มีความส าคัญต่อการบริหารสัญญามาก เนื่องจากจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการติดตามเร่งรัดการ
ด าเนินงานก่อสร้าง การเตรียมการบอกเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการ
ท างานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา การเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ส าหรับการด าเนินการ
ฟ้องร้องในการด าเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นต้น 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องการท าการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานการ
บริการสัญญาก่อสร้าง เพื่อท าการจัดวางระบบการปฏิบัติงานการบริหารสัญญาของโครงการ
ก่อสร้างขึ้น 
  
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.2.1  เพื่อท าการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง 
2.2.2  เพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา  แล้วก าหนด
แนวทางวิธีการด าเนินการ  การป้องกัน  ปรับปรุงและแก้ไข  ปัญหาและอุปสรรคอัน
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง 
 
1.3  ผลท่ีจะได้รับ  
3.3.1  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง 
3.3.2  ท าให้สามารถก าหนดวิธีการในการด าเนินการเพื่อมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอัน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
4.4.1  ท าให้การบริหารจัดการงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ     
แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา อยู่ภายในงบประมาณที่ได้รับ 
4.4.2  งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามสัญญา     ท าให้สามารถวางแผน  
ก าหนดระยะเวลา และบูรณาการการใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ 
4.4.3  ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร ผู้ออกแบบ คณะกรรมการปฏิบัติการจ้างผู้ควบคุมงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง) จะทราบถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและวิธีปฏิบัติ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัจจัยดังกล่าว รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติราชการด้านการพัสดุ 
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4.4.4  กองอาคารและสถานที่  สามารถก าหนดวิธีปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้
เกิดปัจจัยที่จะน าไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา 
4.4.5  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้สิ่งก่อสร้างที่มีความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง  สามารถวางแผนการจัดการและการใช้ประโยชน์จาก
สิ่งก่อสร้างได้  ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้มีการอนุมัติ 
 
1.5 ขอบเขตท าการวิจัย 
การศึกษาและการวิจัยมุ่งเน้นในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรูปแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญาเพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานและกับ
สภาพการก่อสร้างพร้อมสภาพการปฏิบัติงานจริง รายละเอียดตามผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาระหว่างโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ที่ด าเนินการ
ก่อสร้างระหว่างปีงบประมาณ 2551-2555  
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บทที่  2 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 การบริหารสัญญา 
2.1.1 ความหมาย 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย (2547) ได้ให้ความหมายของ การบริหารสัญญา ว่าเป็นการด าเนินการต่าง ๆ ด้าน
บริหารเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในสัญญา งานบริหารสัญญาที่ส าคัญ จะ
ประกอบด้วย 
1.   การพิจารณาการขอเบิกค่าใช้จ่ายของวิศวกรที่ปรึกษา ในกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายเงิน
ตามสัญญาที่เป็นแบบจ่ายตามเวลาท างานของบุคลากรของวิศวกรที่ปรึกษา ในทาง
ปฏิบัติโดยทั่วไปในทุก ๆ เดือน วิศวกรที่ปรึกษาจะจัดส่งใบเบิกค่าใช้จ่าย ( invoice) 
พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น ตารางเวลาท างานใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้
ผู้จัดการโครงการตรวจสอบแล้วส่งให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการก ากับการท างานและ
ตรวจรับงานวิศวกรที่ปรึกษาอนุมัติ 
2.   การปรับแปรสัญญา ในระหว่างการด าเนินโครงการอาจมีความจ าเป็นต้องปรับแปร
สัญญาในบางเร่ืองเพื่อให้การด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อโครงการมากที่สุด เร่ืองที่
ขอให้มีการปรับแปรสัญญา อาจได้แก่ 
 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 การก าหนดการใช้บุคลากร ( MANNING SCHEDULE) 
 แผนการด าเนินงาน 
 การเปลี่ยนตัวบุคคลเพื่อความเหมาะสมหรือมีเหตุสุดวิสัย 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแรงงาน 
 การจัดซื้อเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์เพิ่มเติม 
 การต่ออายุสัญญา 
 
2.1.2   แนวทางการบริหารสัญญา 
กรมบัญชีกลางได้มีการยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ ส าหรับการจัดหา
พัสดุของภาครัฐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
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และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยส่วนหน่ึงได้เพิ่มเติมการบริหารสัญญาในกรณีเป็นงานซื้อ งานจ้างหรืองาน
จ้างที่ปรึกษาที่มีมูลค่าเกิน 100  ล้านบาทขึ้นไปให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ส าหรับงานซื้อ งานจ้างหรืองานจ้างที่ปรึกษานั้น โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารสัญญาที่มี
หน้าที่ ดังนี้ (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ, 2550) 
1.   วางระบบการจัดเก็บและรักษาเอกสารสัญญาให้เหมาะสม 
2.   ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา  เพื่อให้
การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า 
3.   วิเคราะห์และเสนอแนะความเหมาะสม  และความจ าเป็นหากต้องมีการแก้ไขสัญญา 
ตลอดจนเสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกสัญญา 
4.   สร้างความร่วมมือกับคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา 
5.   พิจารณาระงับข้อพิพาทเบื้องต้น 
6.   รวบรวมพยาน เอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
เพื่อประโยชน์ทางการพิจารณาคดี หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น 
7.   หากตรวจพบความผิดปกติในการด าเนินงานของคู่สัญญา  ให้รีบท ารายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารสัญญาประกอบด้วย ข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป จาก
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญามากที่สุดเป็นประธาน ข้าราชการจากส านัก/กองอ่ืนตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้น
ไปจ านวน 2 คน นิติกรหรือข้าราชการอ่ืนที่มีความรู้ทางกฎหมายจ านวน 1 คน ร่วมเป็นกรรมการ 
เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารสัญญา ต้องรายงานผลด าเนินงานตลอดอายุสัญญาต่อหัวหน้าส่วน
ราชการภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดภายในเวลา 1 เดือน    และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้เก็บ
รักษารายงานผลดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า 3  ปี  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 
2.2   การบริหารโครงการก่อสร้าง 
2.2.1  ปัจจัยส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง 
ในการบริหารการก่อสร้าง จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยส าหรับการบริหารการจัดการหลายอย่าง 
ปัจจัยส าคัญที่จะน ามาใช้ในการด าเนินงานและการบริหารองค์การ (supply of organization) 
ประกอบด้วย (ชุมพล, 2547) 
(1)   การบริหารจัดการก าลังคน  (MANPOWER) ได้แก่การบริหารจัดการกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ 
ที่มาร่วมกันท างานในโครงการก่อสร้าง ซึ่งจ าแนกออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย
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กลุ่มเจ้าของโครงการ หรือผู้ลงทุนกับกลุ่มผู้รับจ้างก่อสร้างคู่สัญญา  กลุ่มบุคคลใน
โครงการแต่ละกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการท างานแตกต่างกัน  
แต่จะมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาในระยะเวลา
ตามก าหนด 
(2)   การบริหารจัดการงบประมาณ (MONEY) ได้แก่ การจัดการงบประมาณค่าก่อสร้างของ
โครงการ ในการเลิกจ่ายค่าก่อสร้างโดยทั่วไปจะเบิกจ่ายตามผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ
จริงตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาโดยหลักการดังกล่าว  ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดหาแหล่งเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในโครงการในจ านวนที่เพียงพอ  เพื่อให้การ
ด าเนินการก่อสร้างก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอน 
(3)   การบริหารจัดการวัสดุ  (MATERIAL) ได้แก่กระบวนการจัดหาหรือจัดการซื้อวัสดุ -
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างให้เพียงพอและทันตามเวลาที่ต้องการใช้  
กรณีวัสดุ-อุปกรณ์ชนิดพิเศษที่จะต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศหรือวัสดุ-อุปกรณ์มาใช้
ในงานก่อสร้างทันตามระยะเวลาที่ต้องการ 
(4)   การจัดการ (MANAGEMENT) ได้แก่ การใช้กระบวนการทางการบริหารจัดการซึ่งได้แก่  
การวางแผนงาน  การจัดแบ่งงาน การควบคุมตรวจสอบและการประเมินผล  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการจัดสรรและการใช้ไปของทรัพยากรต่าง  ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(5)   วิธีการปฏิบัติ (METHOD) ได้แก่ กระบวนการเลือกหรือก าหนดเทคนิควิธีการก่อสร้าง
หรือการเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ส าหรับการด าเนินงานก่อสร้าง  โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(6)   การบริหารจัดการเคร่ืองจักรกล  (MACHINERY) ได้แก่  การจัดการเคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองมือกลหรือเคร่ืองทุ่นแรงประเภทต่าง  ๆ ที่น าเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินการไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลด
ค่าใช่จ่ายและแรงงาน ในการเลือกชนิดและประเภทของเคร่ืองจักรกลประเภทต่าง  ๆ 
ส าหรับการก่อสร้าง จะต้องเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้จะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วย 
 
2.2.2   การบริหารสัญญา  
โครงการก่อสร้างโดยทั่วไป คู่สัญญาเจ้าของโครงการ (ผู้ว่าจ้าง) และคู่ท าสัญญาฝ่ายท าการ
ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง)จะยึดถือสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเป็นหลักปฏิบัติ ผู้ท าการก่อสร้างมี
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หน้าที่ด าเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายละเอียดให้ส าเร็จลุล่วงตามสัญญา ส่วนเจ้าของโครงการมี
หน้าที่จ่างเงินค่าจ้างตามงวดงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามก าหนดสัญญา ในการบริหารจัดการ
โครงการก่อสร้างโดยทั่วไป มักพบว่าไม่สามารถด าเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาได้
เน่ืองจากมักมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการก่อสร้างจึงท าให้เนื้องานเปลี่ยนแปลงและระยะเวลาส่ง
มอบโครงการเปลี่ยนแปลงไป  
1. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญาก่อสร้างของโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ
โดยทั่วไปจะด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตาม
รายละเอียดดังน้ี  
“ ข้อ136 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามไว้แล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้น
แต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจ าเป็นโดยไม่ท าให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไข
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ ให้เสนอปลัดกระทรวง
พิจารณา แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอท าความตกลงในส่วน
ที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีด้วย 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหากมีความจ าเป็นต้องลดหรือ
เพิ่มวงเงิน หรือเพิ่ม หรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกัน
ไปส าหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญงาน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถ
รับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย
ส่วนสัญญาก่อสร้างของภาคเอกชน เจ้าของโครงการจะยึดถือประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นเกณฑ์ แต่ทั้งนี้
จะต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย” 
2. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง สาเหตุส าคัญของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
จ้างโดยทั่วไปเกิดได้ 2 สาเหตุ (ชุมพล,2541) ได้แก่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง
คลาดเคลื่อน ตกหล่น ผิดพลาดไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน จึงจ าเป็นจะต้องแก้ไขแบบ
รูปและรายการก่อสร้างกับเจ้าของโครงการต้องการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประเภท
การใช้สอยอาคาร หรือต้องการจัดรูปแบบการตกแต่งภายในอาคารใหม่ ตลอดจน
ความต้องการลดหรือเพิ่มรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้แตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างตามสัญญา จึงจ าเป็นต้องท าการแก้ไขแบบรูปและ
เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างใหม่ องค์ประกอบที่ใช้ส าหรับการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการ ประกอบด้วย 
(1)  เหตุผลความจ าเป้นของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการก่อสร้างตามสัญญา 
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(2)  แบบรูปและรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
(3)  การประมาณราคางานเพิ่มและงานลด ส าหรับ กรณีแก้ไขรายการก่อสร้างแบบ
งบประมาณสมดุล หรือกรณีแบบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง 
(4)  แผนงานก่อสร้างของงานที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข และการขอขยายเวลา 
2.2.3   การจัดการข้อโต้แย้ง  
1. ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินงานก่อสร้าง ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างคู่สัญญาโดยทั่วไป จะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจในเอกสารสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายสัญญาไม่ตรงกัน รวมทั้งการมีความคิดและแนวทางปฏิบัติแตกต่าง
กัน 
(1)  ความเข้าใจในเอกสารไม่ตรงกัน จะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อโต้แย้งในงาน
ก่อสร้างมากที่สุด ถึงแม้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีเอกสารสัญญา แบบก่อสร้าง
และรายละเอียดประกอบสัญญาเป็นชุดเดียวกัน สาเหตุของข้อโต้แย้งโดยทั่วไป
เกิดจากเอกสารสัญญาไม่ชัดเจน แบบรูปรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
คลาดเคลื่อน ตกหล่น ผิดพลาด คลุมเครือและตีความหมายได้เป็นสองนัย 
จ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อมูลสาเหตุของการเกิดข้อโต้แย้งของแต่ละ
กรณีนี้ เพื่อท าการแก้ไขปัญหาต่อไป  
 (2)  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นในงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากความต้องการของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน เจ้าของโครงการ
ต้องการงานคุณภาพสูงราคาต่ า ส่วนผู้ท าการก่อสร้างต้องการผลก าไรตอบแทน
สูง เป็นต้น  
2.  ข้อโต้แย้งที่ เกิดจากสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา ตามปกติสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายสัญญาของโครงการก่อสร้างโดยทั่วไปประกอบด้วยเอกสารส าคัญ 
ได้แก่ หนังสือสัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง ข้อก าหนดการก่อสร้างและเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ หนังสือสัญญาจ้างนับได้ว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากจะมีข้อก าหนดที่
สอดคล้องกับกฎหมายและมีผลบังคับใช้ได้ 
 (1)  หนังสือสัญญาจ้าง (Contract Form) เป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงระหว่าง
เจ้าของโครงการกับผู้ว่าจ้างด าเนินการก่อสร้างหรือผู้รับจ้าสัญญาก่อสร้าง ของ
หน่วยงานราชการโดยทั่วไปจะใช้แบบรูปมาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
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(2)  แบบก่อสร้าง (Contract Drawings) เป็นเอกสารที่สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
จัดท าขึ้นเพื่อแสดงให้ทราบถึงขอบเขต รายละเอียดของงาก่อสร้างส่วนต่างๆที่ผู้
ก่อสร้างต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากแบบก่อสร้างจะแสดงขอบเขต
รายละเอียดของงานก่อสร้างทุกระบบ จึงมักจะพบข้อบกพร่อง ความผิดพลาด 
หรือมีรายละเอียดขัดแย้งกันบ่อยๆหากตรวจสอบไม่ดี 
 (3)  ข้อก าหนดการก่อสร้าง  (Specifications)  เป็น เอกสารแสดงรายละเ อียด
คุณลักษณะและวีการติดตั้งของวัสดุ อุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับงานก่อสร้าง
โครงการ รายละเอียดแสดงกระบวนการปฏิบัติ งานก่อสร้างตามมาตรฐานที่
ต้องการของงานประเภทต่างๆ เช่น  งานระบบโครงสร้างอาคาร งาน
สถาปัตยกรรม ตกแต่ง งานระบบอาคาร เป็นต้น 
(4)  เอกสารประกอบอื่นๆ เป็นเอกสารส าคัญแนบท้ายสัญญาจ้าง ตัวอย่างเช่น บันทึก
การชี้สถานที่และการชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง  ข้อก าหนดและเงื่อนไขการ
ก่อสร้างอื่นๆ 
ข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินการก่อสร้างจะเกิดปัญหาของสัญญาและเอกสารแนบท้าย
สัญญามักจะสร้างปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจะท าให้เกิดปัญหางานก่อสร้างหยุดชะงักเพื่อรอการ
พิจารณาวินิจฉัย ส่วนเจ้าของโครงการก็จะเร่งหาข้อสรุปที่ถูกต้อง การวินิจฉัยปัญหาการก่อสร้างนี้
บางคร้ังอาจมีผลกะทบต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยการเพิ่มหรือลดงานก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งอาจ
มีผลท าให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาเปลี่ยนไป และมีผลกระทบต่อระยะเวลาการส่งมอบโครงการ
ก่อสร้าง 
3.  แนวทางในการจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง นับเป็นปัญหาส าคัญ
อย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ข้อโต้แย้งบางเร่ืองสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ง่าน ปัญหาข้อโต้แย้ง
ที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างถ้าหากมีการวางแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งไว้
ถูกต้องตั้งแค่เร่ิมแรกแล้ว จะท าให้โครงการก่อสร้างสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการปัญหาข้อโต้แย้ง
ประกอบด้วย 
(1)  การท างานโดยการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ในการด าเนินงานระหว่าง เจ้าของ
โครงการและผู้ท าการก่อสร้าง หากทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความจริงใจ
ต่อกันจะท าให้สามารถหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ ปัญหาที่เกิด
จากความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้คุมงานก่อสร้างกับผู้ท าการก่อสร้างเกี่ยวกับ
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รายละเอียดของแบบรูป รายการประกอบแบบและเทคนิคการก่อสร้างมักจะ
น าไปสู่การเกิดข้อโต้แย้งขึ้น 
เมื่อเร่ิมต้นโครงการควรก าหนดวิธีการท างานและแนวทางแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งร่วมกันไว้
และให้ถือเป็นกฎเหล็กที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จะต้องขอค าแนะน าจากผู้ควบคุมงาน
ก่อนลงมือท าการก่อสร้าง 
การขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งการจัดส่งภาพแสดงการก่อสร้าง 
(Shop Drawing) ให้ท าเป็นหนังสือขออนุมัติการใช้และการอนุมัติจะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้จัดท าบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกัน ทั้งฝ่ายเจ้าของและผู้ท าการ
ก่อสร้าง  
ให้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลการก่อสร้างเป็นระยะๆตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
(2)  การยุติข้อโต้แย้ง ในการด าเนินงานก่อสร้างเมื่อเกิดข้อโต้แย้งขึ้น จ าเป็นจะต้องหา
ข้อยุติด้วยวิธีการที่เหมาะสม วิธีการระงับข้อโต้แย้งที่นิยมปฏิบัติกัน ได้แก่ 
วิธีการประนีประนอม กับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกซึ่งจะเป็นการระงับข้อ
พิพาทโดยทางอื่นนอกเหนือจากการน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล 
วิธีการประนีประนอม  
การประนีประนอมที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อโต้แย้งในระหว่างด าเนินงานก่อสร้างโดยข้อโต้แย้ง
ดังกล่าวไม่สามารถตัดสินด้วยเอกสารต่างๆได้ตามสัญญาจ้าง ดังนั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจา
เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยทั้งคู่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการหาข้อยุติดังกล่าว เมื่อปัญหา
ต่างๆได้ข้อยุติแล้วก็ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานและถือว่าเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพัน
ตามสัญญาก่อสร้างต่อไป 
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก  
วิธีการระงับข้อพิพาทโดยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินคดีนั้น ในการด าเนินการจะมีกระบวนการ
พิจารณาในศาลตามขั้นตอนต่างๆของกฎหมายนั้นจะใช้ระยะเวลามากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น 
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) ซึ่งจะหมายถึงการระงับข้อพิพาท
ทางอ่ืนนอกเหนือจากการน าคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ วิธีการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกนี้มีวิธีการอยู่ 3 แบบได้แก่ 
 (ก)  การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการยุติข้อ
โต้แย้งระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายขึ้นไปโดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วมเจรจาต่อรองนั้น
ต้องการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ฉะนั้น การเจรจาต่อรองจึงเป็นกลยุทธ์
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ส าคัญในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เทคนิคการเจรจายังเป็นเคร่ืองมือที่ทรง
ประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสให้การต่อรองประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 
(ข)  การไกล่เกลี่ย (Mediation) เป็นกระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทอีกอย่างหนึ่งด้วย
ความตกลงยินยอมของผู้พิพาทเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ ยเป็นคนกลางคอยช่วยเหลือ 
แนะน า และเสนอแนะแนวทางในการยุติ หรือระงับข้อพิพาทนั้นให้ ผู้ไกล่เกลี่ยจะ
หมายถึง บุคคลที่เป้นคนกลางที่ท าหน้าที่ช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางในการเจรจา
เพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี ซึ่งอาจเป็นผู้พิพากษาหรือบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากผู้พิพากษาให้เป็นผู้ประนีประนอมได้ 
การไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะ เนื่องจากตกลงกันได้ ก็แสดงว่าชนะทั้งคู่ 
ที่ส าคัญขึ้นไปอีกขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการยุติหรอระงับข้อพิพาทเอง โดยผู้ไกล่เกลี่ยจะ
เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือให้บรรยากาศและอารมณ์ตลอดจนการลดทิฐิเพื่อท าให้การเจรจาตกลง
ประนีประนอมยอมความกันของคู่พิพาท 
(ค)  การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) เป็นกระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทอีกทาง
หนึ่งโดยการตั้งอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่เป้นคนกลางพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทแทน
ศาลขอบเขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาชี้ขาด เป็นไปตามข้อตกลง
ของคู่พิพาทจะกระท าเกินกว่าข้อตกลงไม่ได้ ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือว่าเป็น
ที่สุด มีผลเป็นการยุติข้อพิพาทละคู่กรณีจะต้องผูกพันตามค าชี้ขาด ถ้าคู่กรณีฝ่ายผู้แพ้
คดีไม่ปฏิบัติตามค าชี้ขาด อีกฝ่ายหนึ่งสามารถให้ศาลท าการบังคับชี้ขาดได้ 
2.2.4   หลักการจัดการโครงการก่อสร้าง 
กระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างในปัจจุบันนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการ
จัดการโครงการก่อสร้างจึงได้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการจัดการค่อนข้างสูงมาก โดยทั่วไปจะมี
องค์ประกอบหลัก 4 ประการ (นพพร, 2546) ได้แก่ 
1.   การวางแผน (PLANNING) ได้แก่ การก าหนดแนวทาวการท างานไว้ล่วงหน้า  ก าหนด
วิธีการและขั้นตอนการท างานในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่ งจะเกี่ ยวข้องกับก าหนด
วัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
ดังนั้น ในการแผนงานก่อสร้างจึงก าหนดกิจกรรมต่าง  ๆ และระยะเวลาที่จะท างานไว้
ล่วงหน้า การก าหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมและก าหนดขั้นตอนการ
ท างานของแต่ละกิจกรรม ว่ากิจกรรมใดบ้างที่ท างานก่อน ท างานหลังหรือท าไปพร้อม
กันได ้
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2.  การจัดระบบงาน (ORGANIZING) ได้แก่ กระบวนการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง  ๆ รวมทั้งความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองจักรกล
ส าหรับการท างาน  โดยด าเนินการประสานกิจกรรมและทรัพยากรต่าง  ๆ ในการ
ก่อสร้าง การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  การจัดรวมกลุ่มกิจกรรม  การ
จัดเตรียมและประสานความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนในโครงสร้างองค์กร 
3.   การอ านวยการ (DIRECTING) ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ทุ่มเท
ต่อการท างานเกิดความรักและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  มีการกระตุ้นและ
การจูงใจเพื่อให้บุคลากรทุ่มเทต่อการท างานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.   การควบคุม (CONTROLLING) ได้แก่ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในแผนงาน
หรือไม่ การก าหนดองค์ประกอบที่จะควบคุมวิธีการควบคุม  เป็นต้น หากผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในแผนงานก็ให้มีการปรับปรุงและแก้ไขปัจจัยต่าง 
ๆ ในแต่ละขั้นตอนของแผนหรือการปรับแผนงานใหม่  ตามปกติกระบวนการควบคุม
จะต้องกระท าควบคู่ไปกับการวางแผนเสมอ 
2.2.5  การควบคุมโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมโครงการเพื่อนตรวจสอบผลของความส าเร็จของการ
ด าเนินงานว่า เป็นไปตามแผนการท างานที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากผลการด าเนินงานแตกต่างไปจาก
เป้าหมายก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแผนงานใหม่ การควบคุมโครงการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
ต้องการ จะต้องจัดให้มีระบบจัดการควบคุมองค์ประกอบที่เหมาะสม 3 ประการ ดังต่อไปนี้ (นพพร
, 2546) 
1.   การควบคุมระยะเวลาการท างาน (WORK SCHEDULE CONTROL) จะใช้แผนงานการ
ก่อสร้างหลักเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการควบคุมระยะเวลาท างาน แผนงานก่อสร้างนี้จะ
ใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดโครงการก่อสร้างตามสัญญา  ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการจะท าหน้าที่ก ากับและควบคุมการท างานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
และป้องกันไม่ให้การท างานแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่ก าหนด  กระบวนการควบคุม
ระยะเวลาการท าโครงการ ประกอบด้วย 
(1)   การรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 
(2)  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน 
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(3)   การปรับปรุงแผนงานก่อสร้างให้ตรงกับสภาพงานก่อสร้างจริง 
(4)   การปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน 
2.   การควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) โดยหลักการจะสามารถควบคุมคุณภาพ
โครงการก่อสร้างใน 2 ขั้นตอน ได้แก่การควบคุมในระหว่างการออกแบบ  ได้แก่ การ
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและการเลือกวิธีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพกับการควบคุม
ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโดยให้เป็นไปตามแบบ
รูปและรายการก่อสร้าง ประกอบด้วย 
(1)   การก าหนดคุณลักษณะของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 
(2)   การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานก่อสร้าง 
(3)   การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและรายการก่อสร้าง 
3.   การควบคุมต้นทุน  (COST CONTROL) การควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างสามารถแยก
พิจารณาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การควบคุมต้นทุนโดยฝ่ายเจ้าของโครงการ กับ การควบคุม
ต้นทุนโดยฝ่ายผู้ท าการก่อสร้างโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณการ
ก่อสร้างสูงและระยะเวลาก่อสร้างยาวนานนั้น  เนื่องจากโครงการมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการท างานมากและมีความซับซ้อนมาก  การควบคุมโครงการมักจะใช้ทั้ง
เงื่อนไขทางด้านเวลาก่อสร้าง และการพิจารณาเกี่ยวกับต้นทุนของโครงการควบคู่กัน
ไป การควบคุมต้นทุนที่ดีและมีประสิทธิภาพจะท าให้การจัดการด้ านการเงินของ
โครงการด าเนินไปอย่างราบรื่น และท าให้รับทราบระดับต้นทุนของกิจกรรมเมื่อเทียบ
กับแผนงานที่ก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น การใช้วิธีการควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม
จะท าให้กิจกรรมในงานต่าง ๆ ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นไป
ตามที่ก าหนดในแผนงาน 
2.2.6   ความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารงานก่อสร้าง 
การบริหารงานก่อสร้าง นับเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
อีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าความยุ่งยากซับซ้อนของงานก่อสร้าง จะเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาระบบ
การบริหารงานก่อสร้างที่น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ ปัญหาความ
ยุ่งยากซับซ้อน (complexity) และขนาดของงานก่อสร้าง (work load) จะเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญเกี่ยวกับ
ล าดับความต้องการการบริหารงานก่อสร้างโดยพิจารณาความยุ่งยากซับซ้อนของงานก่อสร้าง
ออกเป็น 2 ส่วน (ธวัชชัย, 2549) ดังนี ้
1.   ความยุ่งยากซับซ้อนของงานเอง (NATURE OF WORKS) ประกอบด้วย 
  (1)   งานก่อสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบมาแล้ว (BUILT)  
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 งานแบบเหมารวม (LUMPSUM) 
 งานแบบวัดปริมาณจ่าย (UNIT RATE) 
  (2)   งานออกแบบและก่อสร้าง (DESIGN & BUILT)  
 งานระบบเดียวโดด ๆ เช่น งานโยธา งานเคร่ืองกลหรืองานไฟฟ้า เป็นต้น 
 งานหลายระบบมารวมกัน 
2.   ความยุ่งยากซับซ้อนในระบบของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
  (1)   การควบคุมงานและบริการงานก่อสร้างของเจ้าของงาน 
 เจ้าของควบคุมงานเองทั้งหมด 
 เจ้าของงานคุม + วิศวกรที่ปรึกษา 
 เจ้าของงาน + ผู้รับสัมปทาน + วิศวกรที่ปรึกษา + วิศวกรอิสระ 
  (2)   การควบคุมงานและการบริหารการก่อสร้างของฝ่ายผู้รับเหมา ประกอบด้วย 
 เจ้าของงาน + ผู้รับสัมปทาน + วิศวกรที่ปรึกษา + วิศวกรอิสระ 
 ผู้รับเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) รายเดียว 
 ผู้รับเหมาหลักเป็นกลุ่มเดียว เช่น กลุ่มร่วมค้า (JOINT VENTURE)  
 ผู้รับเหมาหลักรวมกลุ่มแต่แบ่งขอบเขตงานกันท า เช่น กลุ่มร่วมท างาน 
2.2.7   ความเสี่ยงของโครงการก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีอันตรายความเสี่ยงค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างสูงและใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน ความเสี่ย ง
ระหว่างก่อสร้างจะเป็นความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารโครงการภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดต่าง 
ๆ ตามเอกสาสัญญา โดยจะเกี่ยวข้องกับเวลาและปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่คาดคิด ได้แก่ ปัญหาค่า
วัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในขณะก่อสร้าง หรือปัญหาการจัดหาวัสดุที่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลให้การท างานก่อสร้างล่าช้าได้เป็นต้น การจ าแนกความเสี่ยงของการ
ท างานก่อสร้างสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ (ผิวพรรณ, 2546) 
1.   ความเสี่ยงทั่วไป เป็นความเสี่ยงที่มองในภาพรวมของโครงการก่อสร้างมี 4 ด้าน ได้แก่  
  (1)   ความเสี่ยงทางด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากท างานโดยมีวงเงินเกินวงเงิน
ที่ประมาณการไว้ (หรือเกินมูลค่างานที่ควรจะเป็น) 
  (2)   ความเสี่ยงทางด้านเวลา  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการท างานไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (จะส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ ที่ตามมาภายหลัง) 
  (3)  ความเสี่ยงทางด้านการออกแบบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผลงานก่อสร้างที่แล้ว
เสร็จไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ 
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  (4)   ความเสี่ยงทางด้านคุณภาพ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการท างานโดยใช้วัสดุและ
แรงงานที่ด้อยคุณภาพ ท าให้ผลงานไม่มีคุณภาพหรือแล้วเสร็จอย่างไม่สมบูรณ์ 
2.   ความเสี่ยงเฉพาะ เป็นความเสี่ยงในรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง มี 6 ด้าน ได้แก่  
  (1)   ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและสังคม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคม ข้อก าหนดและกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2)   ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจ  อัตราเงิน
เฟ้อ ความล้มเหลวทางการเงินและเงินทุน  และการผันผวนผิดปกติของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
  (3)   ความเสี่ยงทางด้านการจัดการ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดของงาน
รับเหมาช่วง การควบคุมคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ข้อบกพร่องจาก
การท างานและการจัดการ การจัดการไม่มีประสิทธิภาพและปัญหาความปลอดภัย
ในการท างาน 
  (4)   ความเสี่ยงทางด้านสัญญา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการสัญญาความ
ผิดพลาดทางด้านการจ่ายเงิน การประสานงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป
และรายการก่อสร้าง ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพวัสดุและระยะเวลาก่อสร้าง 
  (5)   ความเสี่ยงทางด้านกายภาพ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพข้อเท็จจริงของสถานที่
ก่อสร้าง ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ สภาพใต้ผิวดินของพื้นที่การเข้าถึงที่
ก่อสร้างและการควบคุมสภาพแวดล้อม 
  (6)   ความเสี่ยงทางด้านเทคนิคและการก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพความ
ไม่แน่นอนของแรงงาน วัสดุก่อสร้าง เคร่ืองจักรกล หรือการเร่ิมงานในสถานที่
ก่อสร้างล่าช้า ปัญหาการเร่งงาน การหยุดงานชั่วคราวและผลงานก่อสร้างไม่ได้
มาตรฐาน 
2.2.8   การจัดการความเสี่ยงท่ีดี  มีคุณลักษณะดังนี้ 
1.   มีกระบวนการวางแผนและเป็นการน าข้อมูลจากเอกสารหรือฐานข้อมูลในอดีต
มาใช้ในการจัดความส ารับโครงการ 
2.   เป็นกระบวนการประเมินถึงเร่ืองที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   ซึ่งผู้จัดการโครงการควร
เตรียมพร้อมที่จะค้นหาและจัดการกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
3.   หลังจากการประเมินในขั้นต้นแล้วก็จะมีการประเมินซ้ าอีกตามระยะเวลาที่
ก าหนดเองยืนยันเร่ืองที่ผ่านมาและค้นหาปัญหาใหม่ๆ 
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4.   การประเมินความเสี่ยงนี้มีมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อให้ครอบคลุม
องค์ประกอบทุกๆส่วนในโครงการน้ันๆ 
5.   ผลที่ได้จากกระบวนการจัดการความเสี่ยงได้ถูกจัดท าบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อ
น าไปประยุกต์ต่อไป 
 
2.3   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง 
2.3.1   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง 
2.3.1.1   ข้อก าหนดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
(1)   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง 
“ข้อ 136 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เว้น
แต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจ าเป็นโดยไม่ท าให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไข
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินและท าให้วงเงินนั้นสูงเกินอ านาจสั่งการของหัวหน้าส่วน
ราชการให้เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือขอท าความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้  หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีด้วย 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการท างานให้ตกลงพร้อมกันไป 
ส าหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับ
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น
แล้วแต่กรณีด้วย” 
(2)   ข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิการบอกเลิกสัญญา 
"ข้อ 137 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มี
เหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้
เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของราชการในการ
ที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป" 
"ข้อ 138 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการ
ปรับตาสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือ
ค่าจ้าง ใหส้่วนราชการพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอม
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เสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อน
ปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น" 
(3)   ข้อก าหนดเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับ 
"ข้อ 139 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)   เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
  (2)   เหตุสุดวิสัย  
  (3)   เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม้ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย 
ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าว
อ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัด
แจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น" 
"ข้อ 140 ในกรณีที่ไม่มีระเบียบก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่ทางราชการที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว สั่งการได้ตามความจ าเป็น" 
2.3.1.2   ข้อก าหนดตามสัญญาจ้าง 
ข้อ 5.  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจ้างภายในวันที่.......เดือน.....................พ.ศ................... 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่............เดือน.....................พ.ศ...............ถ้าผู้
รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
หรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทฯที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย
ใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย 
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ
ผิดตามสัญญา  
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ข้อ 12.  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและท าความเข้าใจในแบบรูป รายการละเอียดโดยถี่
ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารูปแบบและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง
หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทฯที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
ข้อ 13.  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมาการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทฯที่ปรึกษา ที่ ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้งมีอ านาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอ านาจที่จะ
สั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม 
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทฯ ที่ปรึกษามีอ านาจที่จะสั่ งให้หยุดกิจการนั้น
ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันท าการออกไปมิได้ 
ข้อ 14.  งานพิเศษและการแก้ไขงาน 
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างท างานพิเศษซึ่งมิได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา
หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ
สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อก าหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ท าให้
สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ก าหนดไว้ในสัญญานี้ให้ก าหนดไว้ส ากรับงานพิเศษ หรืองานที่
เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้ก าหนดไว้ถึงอัตรา
ค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะน ามาใช้ส าหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
จะได้ตกลงกันที่จะก าหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อให้ความ
เหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะก าหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะ
เห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
ข้อ 15.  ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยัง
มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงิน วันละ..........บาท และ
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงิน
วันละ..............บาท นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง
วันที่ท างานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกดขึ้นจากการที่ผู้รับ
จ้างท างานล่าช้า เฉพะส่วนที่เกินกว่าจ านวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
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ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้
ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบก าหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ช าระค่าปรับและผู้
ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
ข้อ 16.  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจท างานนั้นเองหรือว่าจ้างให้ผู้อ่ืนท างานนั้นต่อ
จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างท างานนั้นต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้น
ชั่วคราวส าหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
ตามที่จะเห็นสมควร 
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันตามปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจ านวนเกินกว่า
หลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการท างาน
นั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจาก
เงินประกันผลงานหรือจ านวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 
ข้อ 17.  การก าหนดค่าเสียหาย 
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จ านวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ 
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด
ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 
ข้อ 19.  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้
ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและก าหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาท างานออกไป
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง 
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ รับจ้างได้สละสิทธิ์
เรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาท างานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ้ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่
ต้น 
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การขยายก าหนดเวลาท างานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตาม
เห็นสมควร 
2.3.2  ปัญหาการด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญา 
ในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง มักพบว่าไม่สามารถท าการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
สัญญาได้สาเหตุที่ก่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลสัญญาก่อสร้างเกิดจาก 2 สาเหตุ (ชุมพล, 2541) 
ดังนั้น 
1.   กรณีเป็นปัญหาจากแบบรูปและรายการก่อสร้าง  ได้แก่  แบบรูปและรายการ
ก่อสร้างที่คลาดเคลื่อน ตกหล่น ไม่ชัดเจน ผิดพลาดและไม่ครบถ้วน จึงจ าเป็น
จะต้องท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างต่าง  ๆ ให้ถูกต้องและชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจเป็นการแก้ไขแบบรูปและรายการก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพของอาคาร หรือการแก้ไขเพื่อความเหมาะสม
ตามสภาพการใช้งานจริง 
2.   กรณีเป็นปัญหาจากเจ้าของอาคารที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแบบ
รูปและรายการก่อสร้าง  หรือต้องการจัดรูปแบบการตกแต่งภายในอาคารใหม่  
ตลอดจนความต้องการลดหรือเพิ่มคุณลักษณะวัสดุและหรือครุภัณฑ์ประกอบ
อาคารแตกต่างไปจากที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง  จึงจ าเป็นต้องท าการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างแต่ละคร้ัง โดยทั่วไปจะก่อให้เกิดงานก่อสร้าง
ส่วนที่เพิ่มขึ้นกับงานก่อสร้างส่วนที่ลดลง ซึ่งจะท าให้ส่งผลกระทบต่อราคาค่างานก่อสร้างและ
ระยะเวลาก่อสร้างรวมของโครงการ ดังนั้น ในการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างแต่ละคร้ังจ า เป็น
จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อภาพรวมของโครงการ 
2.3.3  กระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง จนท าให้ไม่สามารถท าการก่อสร้างให้
เป็นไปตามสัญญาได้ จึงจ าเป็นจะต้องท าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้าง กระบวนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อสร้างสามารถพิจารณาด าเนินการได้ดังต่อไปนี้ (ชุมพล, 2541)  
(1)   กรณีที่แบบรูปและรายการก่อสร้างคลาดเคลื่อน ตกหล่น ไม่ชัดเจน ผิดพลาดและ
ไม่ครบถ้วน หารการวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ออกแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ
ก่อสร้าง จ าเป็นจะต้องเสนอขออนุมัติแก้ไขรายหารก่อสร้าง หรือกรณีที่เจ้าของ
อาคารต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากการจัดการพื้นที่ภายในอาคาร  หรือการ
แก้ไขดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยอาคาร ให้ผู้ออกแบบประสานงานกับเจ้าของอาคาร
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และท าการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่หรืออาจให้ผู้รับจ้างจัดท าแบบแสดงการ
ก่อสร้าง (SHOP DRAWINGS) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบกับรายการก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(2)   ให้ผู้รับจ้างประมาณราคาค่างานก่อสร้างส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วค านวณหา
ค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นและค่างานส่วนที่ลดลง คณะกรรมการก็จะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามที่ผู้ออกแบบพิจาณาเสนอ 
(3)   กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง  ที่พิจารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบ
และเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อระยะเวลาการท างานก่อสร้างของโครงการ  ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างอาจสั่งให้หยุดการท างานงานเฉพาะส่วนที่เป็นอุปสรรค  (ถ้า
จ าเป็น) แล้วรีบรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทราบ 
ในการพิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างนั้น จะต้องมีการ
พิจารณาเกี่ยวกับเหตุผล ความจ าเป็นและประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าว รวมทั้งให้พิจารณาค่างานก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้นและส่วนที่ลดลง หรือ
ระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนไป 
(4)  คณะกรรการตรวจการจ้างจัดท าเอกสาร เพื่อนเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้าง  รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าก่อสร้างและ
ระยะเวลาด าเนินการ 
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รูปที่ 2.1  แผนภูมิแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 
 
 
 
 
ปัญหาการกอ่สร้าง 
ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างตามที่ก าหนด
ในสัญญาได้ 
คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง 
ให้ความเห็นชอบและ 
จัดท าหนังสือขออนุมัติ 
ผู้ออกแบบ 
ตรวจสอบและให้การวินิจฉัย 
อธิการบด ี
อนุมัต ิ
การเปลีย่นแปลงรายการ : 
(1)  การวินิจฉัย เพ่ิมเติม แก้ไขรายการในลักษณะที่ 
เป็นการเพิ่มงานและลดงานงานก่อสร้าง 
(2)   การเปล่ียนแปลงรายการก่อสร้างต่าง ๆ ท าให้ 
มีงานเพ่ิม-งานลดเกดิขึ้น 
ผูอ้อกแบบ : ตรวจสอบและให้การวินิจฉัยราบละเอยีด ในการแก้ไข 
ถ้าหากคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบกใ็ห้ผู้ออกแบบจัดท า 
แบบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ประมาณราคา งานเพ่ิมและงานลด หรือ 
ผู้รับจ้างจัดท า Shop Drawings และประมาณราคาค่างานเพ่ิม
และ 
ค่างานลด 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง : ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามเสนอ 
(2) เห็นชอบการค านวณปริมาณงานเพิ่ม-งานลด 
(3) เห็นชอบการค านวณระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น-ลดลง 
(4) คณะกรรมการตรวจการจ้าง จัดท าเอกสารเสนอขออนุมัติ 
แก้ไข 
สัญญาจ้าง โดยเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างและระยะเวลา 
ก่อสร้าง 
 (ถ้ามี) 
อธิการบดี : อนุมัติการแก้ไขสัญญา 
ในการน าเสนอเอกสารการอนุมัติแก้ไขสัญญาโดยเปลี่ยนแปลง 
รายการก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็น 
ของผู้อ านวยการกองคลัง 
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2.4   ข้อโต้แย้งในงานก่อสร้าง 
2.4.1   การเกิดข้อโต้แย้งในงานก่อสร้าง 
ในขณะด าเนินงานก่อสร้างมักจะเกิดข้อโต้แย้งขึ้น ระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างคู่สัญญา โดยทั่วไปจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจในเอกสารสัญญาและเอกสารแนบท้าย
สัญญาไม่ตรงกันรวมทั้งการมีความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดข้อโต้แย้ ง
ขึ้น (ชุมพล และ กิตติมา, 2549)  
1.   ความเข้าใจในเอกสารสัญญาไม่ตรงกัน  จะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อโต้แย้งใน
งานก่อสร้างมากที่สุด  ถึงแม้ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีเอกสารสัญญา  แบบ
ก่อสร้างและรายละเอียดประกอบสัญญาเป็นชุดเดียวกัน  สาเหตุของข้อโต้แย้ง
โดยทั่วไปเกิดจากเอกสารสัญญาไม่ชัดเจน  แบบรูปและรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างคลาดเคลื่อน ตกหล่น ผิดพลาด คลุมเครือ และการตีความหมายได้
เป็นสองนัย ดังนั้นในการพิจารณาจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อมูลสาเหตุ
การเกิดข้อโต้แย้งของแต่ละกรณีนี้ เพื่อท าการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2.   ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้นในงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากความต้องการของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน  เจ้าของโครงการ
ต้องการงานที่มีคุณภาพสูงราคาต่ า ส่วนผู้ท าการก่อสร้างต้องการผลก าไรตอบ
แทนสูง เป็นต้น 
2.4.2   ข้อโต้แย้งเกิดจากสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญา 
สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาของโครงการก่อสร้างโดยทั่วไป ประกอบด้วยเอกสาร
ส าคัญ ได้แก่ หนังสือสัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง ข้อก าหนดการก่อสร้างและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
หนังสือสัญญานับได้ว่ามีความส าคัญมากเนื่องจากจะมีข้อก าหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและมีผล
บังคับใช้ได้ ประกอบด้วย 
1.   หนังสือสัญญาจ้าง (CONPRACT FORM) เป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อตกลงระหว่าง 
เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้างกับผู้ด าเนินงานก่อสร้างหรือผู้รับจ้างสัญญา
ก่อสร้าง สัญญาจ้างของหน่วยงานราชการโดยทั่วไปจะใช้ตามรูปแบบมาตรฐาน
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว 
2.   แบบก่อสร้าง  (CONTRACT DRAWINGS) เป็นเอกสารที่สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบจัดท าขึ้นเพื่อแสดงให้ทราบถึงขอบเขตรายละเอียดของงานก่อสร้าง
ส่วนต่าง ๆ ผู้ที่ก่อสร้างจะต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามปกติแบบก่อสร้างจะ
แสดงขอบเขตรายละเอียดงานก่อสร้างทุกระบบ  มักจะพบข้อบกพร่อง ความ
ผิดพลาด หรือมีรายละเอียดขัดแย้งก้นบ่อย ๆ หากมีการตรวจสอบไม่ดี 
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3.   ข้อก าหนดการก่อสร้าง  (SPECIFICATIONS) เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด
คุณลักษณะและวิธีการติดตั้งของวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ก าหนดไว้ส าหรับงานก่อสร้าง 
รายละเอียดแสดงกระบวนการวิธีปฏิบัติงานก่อสร้างตามมาตรฐานที่ต้องการ
ของงานประเภทต่าง ๆ 
4.   เอกสารประกอบอ่ืน ๆ เป็นเอกสารส าคัญแนบท้ายสัญญาจ้าง เช่น บันทึกการชี้
สถานที่และการชี้แจงรายละเอียดก่อสร้าง  ข้อก าหนดและเงื่อนไขการก่อสร้าง
อ่ืน ๆ เป็นต้น 
ข้อโต้ แยงที่ เกิ ดขึ้ น ในขณะด า เนินการก่อส ร้าง  จะ เกิดปัญหาของ สัญญาและ
เอกสารแนบท้ายสัญญามักจะสร้างปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยจะท าให้เกิดปัญหางานก่อสร้าง
หยุดชะงักเพื่อรอการพิจารณาวินิจฉัยส่วนเจ้าของโครงการก็จะเร่งหาข้อสรุปที่ถูกต้อง การวินิจฉัย
ปัญหาการก่อสร้างนี้บางคร้ังอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยการเพิ่มหรือลดงาน
ก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งอาจจะมีผลท าให้ค่างานก่อสร้างตามสัญญาเปลี่ยนไป และมีผลกระทบต่อ
ระยะเวลาการส่งมอบโครงการก่อสร้าง 
2.4.3   การจัดการข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 
แนวทางในการจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง นับเป็นปัญหาส าคัญอย่าง
หนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ข้อโต้แย้งบางเร่ืองสามารถป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นได้หรือทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ง่าย ปัญหาข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างถ้า
หากมีการวางแนวทางวิธีการแกไขปัญหาข้อโต้แย้งไว้ถูกต้องตั้งแต่เร่ิมแรกแล้ว จะท าให้ โครงการ
ก่อสร้างสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางในการพิจารณาจัดการปัญหาประกอบด้วย 
1.   การท างานโดยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง  ในการด าเนินงานก่อสร้างหากทุกฝ่ายมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความจริงใจต่อกันจะท าให้สามารถหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งที่
เกิดขึ้นระหว่างกันได้ ปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ควบคุม
งานก่อสร้างกับผู้ท าการก่อสร้าง โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของแบบ
รูป รายการประกอบแบบและเทคนิคการก่อสร้าง ซึ่งบ่อยคร้ังมักจะน าไปสู่การ
เกิดข้อโต้แย้งขึ้น ตัวอย่างการท างานโดยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง ประกอบด้วย 
 เมื่อเร่ิมต้นโครงการ ควรก าหนดวิธีการท างานและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ข้อโต้แย้งร่วมกันไว้และให้ถือว่าข้อก าหนดนี้เป็นกฎเหล็กที่ทุกฝ่ายต้อง
ปฏิบัติตาม 
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 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน  จะต้องขอค าชี้แจงจากผู้
ควบคุมงานก่อนลงมือท าการก่อสร้าง 
 การอนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้าง  รวมทั้งการจัดส่งภาพ
แสดงการก่อสร้าง (SHOP DRAWINGS) ให้ท าเป็นหนังสือขออนุมัติการใช้ และ
การอนุมัติจะต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 การสั่งและการวินิจฉัยงานก่อสร้างในแต่ละเร่ือง  ให้จัดท าเป็นเอกสารหรือ
หนังสือสั่งการที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้จัดท าบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันร่วมกัน  ทั้งฝ่ายเจ้าของ
และผู้ท าการก่อสร้าง 
 ให้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อติดตามผลปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นระยะๆ  ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
2.  การยุติข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง จะเป็นจะต้องหาข้อ
ยุติด้วย วิธีการที่เหมาะสม วิธีการระงับข้อโต้แย้งที่นิยมปฏิบัติกัน ได้แก่ วิธีการ
ประนีประนอม  กับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก  (ซึ่งจะเป็นการระงับข้อ
พิพาทโดยทางอื่นนอกเหนือจากการน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล) 
(1)  วิธีการประนีประนอม 
การประนีประนอมที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดข้อโต้แย้งในระหว่างการด าเนินงาน
ก่อสร้าง โดยข้อโต้แย้งดังกล่าวไม่สามารถตัดสินด้วยเอกสารต่างๆ ตามสัญญาจ้าง 
ดังนั้น คู้กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้องเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยทั้งคู่จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันจากการหาข้อยุติดังกล่าว เมื่อปัญหาต่างๆ ได้ข้อยุติแล้วก็ให้
จัดท าบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานและถือว่าเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตาม
สัญญาก่อสร้างต่อไป 
(2)  วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก  
วิธีการระงับข้อพิพาทโดยให้ศาลเป็นผู้ตัดสินคดีนั้น ในการด าเนินการจะ
มีกระบวนการพิจารณาในศาลตามขั้นตอนต่างๆ ของกฎหมายนั้นจะใช้ระยะเวลา
มากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (alternative dispute 
resolution) ซึ่งจะหมายถึงการระงับข้อพิพาทโดยทางอ่ืนนอกเหนือจากการน าคดี
ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ วิธีการระงับข้อพอพาท
ทางเลือกนี้มีวิธีการ 3 แบบ ได้แก่  
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 การเจรจาต่อรอง  (NEGOTIATION) เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือวิธียุติ
ข้อโต้แย้งระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่ายขึ้นไป โดยวัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วม
เจรจาต่อรองนั้นต้องการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  ฉะนั้นการ
เจรจาต่อรองจึงเป็นกลยุทธ์  ส าคัญในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้
เทคนิคการเจรจายังเป็นเคร่ืองมือที่ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาส  ให้
การเจรจาต่อรองประสบความส าเร็จได้อีกด้วย 
 การไกล่เกลี่ย (MEDIATIOM) เป็นกระบวนการยุติหรือระงับข้อพิพาทอีกทาง
หนึ่งด้วยความตกลงยินยอมของคู่พิพาทเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลาง
คอยช่วยเหลือแนะน าและเสนอแนะแนวทางในการยุติหรือระงับข้อพิพาท
นั้น  ให้ผู้ไกล่เกลี่ยจะหมายถึง  คนกลางที่ท าหน้าที่ช่วยเกลือเสนอแนะ
แนวทางในการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทโดยสันติวิธี  ซึ่งอาจเป็นผู้
พิ พ ากษาห รือบุ คคลที่ ได้ รับการแต่ ง ตั้ ง จ ากผู้ พิ พ ากษา  ให้ เป็นผู้
ประนีประนอมก็ได ้
การไกล่เกลี่ยไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะ  เนื่องจากตกลงกันได้ก็แสดงว่า
ชนะทั้งคู่ ที่ส าคัญขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการยุติหรือระงับข้อผิดพลาดเอง  โดย
ผู้ไกล่เกลี่ยจะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือให้บรรยากาศและอารมณ์ตลอดจนการลดทิฐิ
เพื่อท าให้การเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความกันของคู่พิพาท 
 การอนุญาโตตุลาการ  (ARBITRATION)  เป็นกระบวนการยุติหรือระงับข้อ
พิพาทอีกทางหนึ่ง  โดยการตั้งอนุญาโตตุลาการท าหน้าที่ เป็นคนกลาง
พิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทแทนศาล  ขอบเขตอ านาจของอนุญาโตตุลาการใน
การพิจารณาชี้ขาดเป็นไปตามข้อตกลงของคู่พิพาทจะกระท าเกินข้อตกลง
ไม่ได้ ค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือว่าถึงที่สุดมีผลเป็นการยุติข้อพิพาท
และคู่กรณีจะต้องผูกพันตามค าชี้ขาด ถ้าคู่กรณีฝ่ายผู้แพ้คดีไม่ปฏิบัติตามค าชี้
ขาด อีกฝ่ายหนึ่งสามารถให้ศาลท าการบังคับตามค าชี้ขาดได ้
 
2.5   การบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง  
2.5.1   การขาดศักยภาพด้านการก่อสร้างของผู้รับจ้าง 
ชุมพล (2550) ได้ศึกษาโครงการก่อสร้างที่ท าสัญญาในระหว่างปี 2539 - 2548 พบว่า
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ านวน 5 โครงการ (งบประมาณค่าก่อสร้าง
รวม 1,475.07 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างขนาดเล็กที่บอกเลิกสัญญาก่อสร้างจ านวน 12 
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โครงการ (งบประมาณค่าก่อสร้างรวม 52.19ล้านบาท) ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างใน
สภาวะเกิดปัญหาเงินเฟ้อและการขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงได้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างที่ผู้รับเหมาก่อสร้างมีสถานะ
ทางการเงินไม่ค่อยมั่นคงมากนัก และโครงการก่อสร้างที่ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาค่อนข้างต่ ามาก
นี้ ซึ่งจะท าให้เป็นปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานก่อสร้างและเกิด
ขึ้นกับผู้รับเหมาก่อสร้างมีสถานะทางการเงินไม่ค่อยมั่นคงนัก ประกอบกับสถาบันการเงินได้ท า
การก ากับควบคุมและเร่งรัดให้ลูกหนี้ช าระดอกเบี้ยและเงินต้นอย่างเข้มงวด จึงเป็นผลท าให้
ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงมีผลท า
ให้ผู้รับจ้างขาดศักยภาพในการก่อสร้าง 
จากการวิเคราะห์ผลด าเนินงาน และการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการก่อสร้างของโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บอกเลิกสัญญาก่อสร้างนั้น พบว่าในขณะที่บอกเลิกสัญญาก่อสร้างผู้รับจ้างมี
ศักยภาพในการก่อสร้างค่อนข้างต่ า สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จเฉลี่ยร้อยละ 37.92 - 86.00 
(ค่าเฉลี่ย 68.44) ในขณะที่ใช้เวลาก่อสร้างไปทั้งหมดคิดเป็น 1.59 - 3.00 (ค่าเฉลี่ย 2.04) เท่าของเวลา
ก่อสร้างตามสัญญา สาวนโครงการก่อสร้างขนาดเล็กที่บอกเลิกสัญญานั้น สามารถเบิกค่าก่อสร้าง
ได้เพียง 3 โครงการ ในขณะที่บอกเลิกสัญญาก่อสร้างผู้รับจ้างมีศักยภาพในการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ
เฉลี่ยร้อยละ 0 - 90.00 (ค่าเฉลี่ย 47.66) ในขณะที่ใช้เวลาก่อสร้างไปทั้งหมดคิดเป็น 1.59 - 2.21 
(ค่าเฉลี่ย 1.25) เท่าของเวลาก่อสร้างตามสัญญา 
2.5.2   การพิจารณาบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 137 ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด การตกลงกับคู่สัญญา ที่จะบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง 
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
และข้อ 138 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง 
ให้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสีย
ค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรน
การบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 
ตามสัญญา ข้อ 5 ก าหนด  
ผู้รับจ้างต้องเร่ิมท างานที่รับจ้างภายในวันที่.......เดือน.....................พ.ศ................... 
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และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่............เดือน.....................พ.ศ...............
ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
หรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา หรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่าก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทฯที่ปรึกษา
ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างราย
ใหม่เข้าท างานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย  การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่
เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา  
ในการด าเนินงานก่อสร้าง พบว่าผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างล่าช้ามีความคืบหน้าน้อยและ
คาดว่างานก่อสร้างจะไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนดในสัญญา ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างจึง
ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการท างานและ/หรือการจัดท าแผนการเร่งรัดงานก่อสร้าง แต่ผลการ
ด าเนินงานก่อสร้างยังคงเป็นไปอย่าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเร่งรัดงาน และมีการท าหนังสือแจ้ง
เตือนให้เร่งรัดการก่อสร้างหลายคร้ัง 
ส่วนกรณีที่โครงการก่อสร้างจะสิ้นสุดหรือได้สิ้นสุดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาแล้ว 
หัวหน้าส่วนราชการจะท าหนังสือแจ้งให้เร่งรัดการท างานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และแจ้ง
สงวนสิทธิการปรับตามสัญญา แต่ถ้าหากการสิ้นสุดสัญญาล่วงเลยมาจนมีค่าปรับจะเกิดหรือเกิน
ร้อยละ 10 ของค่างานก่อสร้างตามสัญญา หัวหน้าส่วนราชการจะท าหนังสือแจ้งสงวนการบอกเลิก
สัญญาและจะพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ถ้าหากผู้รับจ้างประสงค์จะท างานก่อสร้างต่อไปอีก
จะต้องยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และได้เสนอขอให้พิจารณาผ่อนปรนการ
บอกเลิกสัญญาจ้าง 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่บอกเลิก
สัญญาก่อสร้างนั้น พบว่าโครงการก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าของผลงานก่อสร้าง ได้สิ้นสุดสัญญา
ก่อสร้างและผู้รับจ้างได้หยุดการท างานก่อสร้าง ดังนั้น หัวหน้าส่วนราชการจึงได้มีหนังสือแจ้งให้
เร่งรัดการท างานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา แจ้งสงวนสิทธิการปรับ แจ้งสงวนสิทธิการบอก
เลิกสัญญาและการสงวนสิทธิการเรียกร้องค่าเสียหายอ่ืน ๆ ตามสัญญาด้วย (ชุมพล, 2550)  
2.5.3   กระบวนการบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง 
ชุมพล (2550) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการบอกเลิก
สัญญาของโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีกระบวนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
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(1)   ขั้นตอนการพิจารณาศักยภาพด้านการก่อสร้าง 
ในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างของโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะท าหน้าที่ก ากับควบคุมการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมี
คุณภาพดีและมีผลงานคืบหน้าเป็นไปตามแผนการด าเนินงานก่อสร้างของโครงการ ดังนั้น ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีหน้าที่ประเมินศักยภาพการก่อสร้างของ
โครงการว่า ผู้รับจ้างจะสามารถด าเนินงานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญาหรือไม่ 
(2)   ขั้นตอนการแจ้งเร่งรัดงานก่อสร้าง 
ในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างของโครงการ หากพบว่าผลการด าเนินงานก่อสร้างมี
ความคืบหน้าล่าช้ากว่าแผนด าเนินงานตามสัญญา ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและจะแจ้ง
เร่งรัดเพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา กรณีที่ได้เร่งรัดงานก่อสร้าง
แล้วแต่ผลงานก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจแจ้งให้
จัดท าแผนเร่งรัดงานก่อสร้าง และให้หัวหน้าส่วนราชการท าหนังสือแจ้งเร่งรัดงานเพื่อให้งาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาอีกครึ่งหนึ่ง 
(3)   ขั้นตอนการสงวนสิทธิการปรับตามสัญญา 
เมื่อปรากฏว่าผลการด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้า และระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
ก าลังจะสิ้นสุดหรือได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ถ้าหากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
สัญญาหรือข้อตกลงได้จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ดังนั้น หัวหน้าส่วน
ราชการจึงท าหนังสือแจ้งเร่งรัดงานเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 
(4)   ขั้นตอนการสงวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา 
เมื่อปรากฏว่าผลการด าเนินงานก่อสร้างล่าช้า ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาได้สิ้นสุดลง
และมีค่าปรับมากจวนจะครบร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะ
เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจาณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ าเป็น 
(5)   ขั้นตอนการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา 
เมื่อปรากฏว่าผลการด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้าและมีค่าปรับ หากจ านวนเงินค่าปรับ
จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างปกติ จะเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาด าเนินการบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลง แต่ถ้าหากผู้รับจ้างจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น และคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้างมีศักยภาพเพียงพอที่จะท าการ
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ก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ ก็จะเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้
เท่าที่จ าเป็น 
(6)   ขั้นตอนการบอกเลิกสัญญาก่อสร้าง 
หัวหน้าส่วนราชการจะพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อ
ได้ว่าผู้รับจ้าไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด เมื่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างพิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้าไม่มีศักยภาพในการก่อสร้างเพียงพอที่จะท างานก่อสร้างให้แล้วเส ร็จได้ 
ก็จะเสนอขออนุมัติบอกเลิกสัญญาเพื่อจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาด าเนินการก่อสร้างแทน ในกรณี
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีคณะกรรมการบริหารสัญญา ก็จะให้คณะกรรมการบริหารสัญญา
จัดท ารายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว 
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บทที่  3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
ในการด าเนินการศึกษาแนวทาง และการจัดวางระบบการบริหารสัญญาก่อสร้าง ของ
โครงการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงในการแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างนั้น จะต้องท า
การเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
การแก้ไขสัญญาในช่วงระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้นในการก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ จึงมี
รายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
3.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4  สถิติที่ใช้ในการวิเคระห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1  ประชากรในการวิจัย 
ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดกลุ่มประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ด าเนินการก่อสร้างในระหว่างปีงบประมาณ 
2551 – 2555 
3.1.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เป็น กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง 
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2551 – 2555 จ านวน 10 
โครงการ 
 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ อาศัยการจัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งโครงสร้างของแบบสอบถามนั้น จะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการแก้ไข
สัญญา ทั้งนี้ปัจจัยเหล่านี้จะได้รับการรวบรวมจากเอกสารประกอบโครงการก่อสร้าง เอกสาร
ข้อตกลงเพิ่มเติม เอกสารค าวินิจฉัย รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างของแต่ละ
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โครงการก่อสร้าง ในเบื้องต้นสามารถจัดกลุ่มปัจจัยที่ท าให้เกิดการแก้ไขสัญญาเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้
ดังนี ้
1. กลุ่มปัจจัยที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2. กลุ่มปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง 
3. กลุ่มปัจจัยที่เกิดจากทีมงานก่อสร้าง 
4. กลุ่มปัจจัยอื่น ๆ หรือปัจจัยภายนอก 
จากข้อมูลที่จ าแนกได้จากโครงการก่อสร้าง จะสามารถน ามาแยกตามกลุ่มดังที่กล่าว
ข้างต้น พร้อมกับจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้าง 
เพื่อน ามาใช้จัดท าแบบสอบถาม ซึ่งจะมีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 
3.2.1  บทน า 
เป็นส่วนที่ใช้แสดงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การจัดท าแบบสอบถาม รวมถึงรายละเอียด
ประกอบค าถามต่าง ๆ  เพื่อช่วยให้ผู้กรอบแบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แบบสอบถามมากยิ่งขึ้น 
3.2.2  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นส่วนเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ความเกี่ยวข้องกับโครงการ
ก่อสร้างที่ผ่าน ๆ มา บทบาท และประสบการณ์ที่ตอบแบบสอบถามมี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นตัวคัด
กรองแบบสอบถามเพื่อน าข้อมูลความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ต่อไป 
3.2.3  ส่วนการให้คะแนนความส าคัญของปัจจัย ท่ีท าให้เกิดการแก้ไขสัญญา 
ในการให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้คัดแยกไว้แล้วนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนจัดตามล าดับ
ความส าคัญ แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 
1  คะแนน หมายถึง มีผลต่อการแก้ไขสัญญาน้อยมาก 
2  คะแนน หมายถึง มีผลต่อการแก้ไขสัญญาน้อย 
3  คะแนน หมายถึง มีผลต่อการแก้ไขสัญญาปานกลาง 
4  คะแนน หมายถึง มีผลต่อการแก้ไขสัญญามาก 
5  คะแนน หมายถึง มีผลต่อการแก้ไขสัญญามากที่สุด 
นอกจากส่วนการให้คะแนนแล้ว ในส่วนท้ายของแบบสอบถาม จะเป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากบางกรณีผู้ตอบ
แบบสอบถามอาจเห็นว่ามีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มิได้รวมอยู่ในแบบสอบถามสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติม
ได้ 
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ในการรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิตินั้น 
สิ่งส าคัญคือจ านวนข้อมูลที่รวบรวมได้จะต้องเพียงพอที่จะสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ ข้อมูลจึงมี
ความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 
3.3   การวิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ดังนี ้
ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
เกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic 
Mean)                 
3.3.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 
ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติพื้นฐานใช้กับข้อมูลที่มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติซึ่งมี
ลักษณะของการแจงนับเป็นความถี่ 
 
สูตร 



100                                                            (3.1) 
 
เมื่อ P    หมายถึง  ค่าร้อยละ 
   A  หมายถึง  จ านวนที่ต้องการเปรียบเทียบ 
   N  หมายถึง  จ านวนทั้งหมดของข้อมูล 
 
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) เป็นค่าที่ได้จากผลรวมของข้อมูลหารด้วยจ านวนข้อมูลซึ่ง
ข้อมูลจะมีระดับการวัดแบบอันตรภาคหรือแบบอัตราส่วน ซึ่งการหาค่าเฉลี่ยจะมีลักษณะส าคัญ 
ได้แก่  
 
สูตร 
n
n
i
i


 1       (3.2) 
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เมื่อ   หมายถึง ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง 
  i  หมายถึง ค่าของข้อมูลหน่วยที่ i 
    n  หมายถึง จ านวนตัวอย่าง 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation; SD) การค านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้หลักการเดียวกันกับการค านวณส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย แต่หลีกเลี่ยงการค านวณหาค่าสัมบูรณ์โดย
การใช้การยกก าลังสองของผลต่างแทน 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความแตกต่างของข้อมูล
แต่ละตัวกับตัวกลางเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้น บางคร้ังใช้สัญลักษณ์แทนด้วย S และความ   
แปรปรวน (variance) คือก าลังสองของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S2) 
 
 
 
SD S
X X
N
i
i
N
 



2
1
                                    (3.3) 
 
เมื่อ  S    คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 X  คือค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละตัว 
    X    คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    N    คือจ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา
โครงการก่อสร้าง ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน โดยก าหนดเป็นเกณฑ์
การแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวนระดับชั้นเท่ากับ 5 ชั้น (คะแนนจาก 1 ถึง 5) ดังนี้ 
 
 ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสูงสุ 
  
 5
15 
  
 8.0  
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 ท าให้ได้ค่าเฉล่ียแต่ละช่วงคะแนนเท่ากับ 0.8 สามารถแบ่งเป็นเกณฑ์ช่วง
คะแนนระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1.00 - 1.79 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับน้อยที่สุด 
1.80 – 2.59 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับน้อย 
2.60 – 3.39 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับปานกลาง 
3.40 – 4.19 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับมาก 
4.20 – 5.00 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับมากที่สุด 
 
3.4   การสรุป และวิจารณ์ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายผลของ
การส ารวจข้อมูล และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลการการแก้ไขสัญญาระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง แล้วท าการแจกแจงที่มาของปัจจัยต่าง  ๆ เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุต่าง  ๆ ที่จะท าให้เกิดการ
แก้ไขสัญญา เพื่อสามารถท าข้อมูลที่สรุปได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบ  ควบคุม
งานก่อสร้าง และบริหารสัญญาจ้างต่อไป 
จากขั้นตอนการวิจัยต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  สามารถสรุปเป็นแผนผังกระบวนการ      
วิจัยได้ดังภาพที่ 3.1 
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 รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่มีผล
ต่อการแก้ไขสัญญาก่อสร้าง 
จากเอกสารโครงการ
ก่อสร้าง 
จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อการ
แก้ไขสัญญาก่อสร้าง  
สร้างแบบสอบถาม  
ส ารวจความคิดเห็นโดยใน
แบบสอบถาม 
วิจารณ์ผลการตรวจสอบข้อมูล 
สรุปผล 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท าวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้หลักทาง
สถิติ 
เพียงพอ (ข้อมูลมีแนวโน้มชัดเจน) 
ไม่เพียงพอ  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
จากการวิจัยเร่ืองความเสี่ยงปัญหา การแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างโครงการภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 40 ชุด โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าผลการวิจัยเสนอ
ออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้ 
 4.1  สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  การแปลความหมายค่าคะแนน 
 4.3  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์และอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n แทน จ านวนกลุ่มประชากรเป้าหมายของบุคลากร 
  ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการก่อสร้างภายใน 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4.2  การแปลความหมายค่าคะแนน 
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา
โครงการก่อสร้าง ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน โดยก าหนดเป็นเกณฑ์
การแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวนระดับชั้นเท่ากับ 5 ชั้น (คะแนนจาก 1 ถึง 5) ดังนี ้
 
 ช้ันจ านวนระดับ
ดคะแนนต่ าสุดคะแนนสูงสุ 
  
 5
15 
  
 8.0  
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ท าให้ได้ค่าเฉล่ียแต่ละช่วงคะแนนเท่ากับ 0.8 สามารถแบ่งเป็นเกณฑ์ช่วงคะแนน
ระดับต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1.00 - 1.79 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับน้อยที่สุด 
1.80 – 2.59 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับน้อย 
2.60 – 3.39 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับปานกลาง 
3.40 – 4.19 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับมาก 
4.20 – 5.00 หมายถึง ก่อให้เกิดการแก้ไขลัญญาในระดับมากที่สุด 
 
4.3  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS FW (Statistic Package 
for Science for Window) น ามาจัดเรียงล าดับการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2   วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ตอนท่ี  1  วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่   4.1 จ านวนความถี่ และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม
จ าแนกตาม เพศ สถานะการปฏิบัติงาน  ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  ระดับการศึกษา จ านวนโครงการก่อสร้างล่าช้า  วงเงินก่อสร้างแต่ละ
โครงการ ประเภทโครงการก่อสร้างต่างๆ ลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง การวางแผนจัดท า
แผนการก่อสร้าง และผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 
        หญิง     
 
34 
6 
 
85.00 
15.00 
รวม 40 100 
รวม 40 100 
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ตารางที่   4.1  (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
2. สถานะการปฏิบัติงาน 
ผู้ควบคุมงานภาครัฐ 
 กรรมการตรวจการจ้างภาครัฐ 
 ผู้จัดการโครงการเอกชน 
 วิศวกรโครงการเอกชน  
 
14 
16 
5 
5 
 
35.00 
40.00 
12.5 
12.5 
3. ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1 – 10 ป ี
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
 
18 
12 
7 
3 
 
45.00 
30.00 
17.50 
7.50 
รวม 40 100 
4. ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
 
- 
28 
12 
 
0.00 
70.00 
30.00 
รวม 40 100 
5. จ านวนโครงการก่อสร้างล่าช้า 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 
 
12 
6 
11 
11 
 
30.00 
15.00 
27.50 
27.50 
รวม 40 100 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
6. วงเงินก่อสร้างแต่ละโครงการ 
ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 
1,000,001  ถึง 5,000,000 บาท 
5,000,001  ถึง 10,000,000 บาท 
10,000,001  ถึง 15,000,000 บาท 
มากกว่า 15,000,000 บาท  
 
9 
8 
8 
8 
7 
 
22.50 
20.00 
20.00 
20.00 
17.50 
รวม 40 100 
7. ประเภทโครงการก่อสร้างต่างๆ 
งานปรับปรุงซ่อมแซม  
งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 
งานก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 
15 
6 
12 
7 
 
37.50 
15.00 
30.00 
17.50 
รวม 40 100 
8. ลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง 
งานก่อสร้างที่ขึ้นใหม่  
งานซ่อมแซม 
งานต่อเติม/ดัดแปลง 
งานร้ือถอน 
อ่ืนๆ 
 
19 
8 
7 
- 
6 
 
47.50 
20.00 
17.50 
0.00 
15.00 
รวม 40 100 
9. การวางแผนจัดท าแผนการก่อสร้าง 
มีทุกโครงการ 
มีบางโครงการ 
ไม่มี  
 
16 
19 
5 
 
40.00 
47.50 
12.50 
รวม 40 100 
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ตารางที่  4.1  (ต่อ)   
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
10. ผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
เสร็จก่อนแผนงานทุกโครงการ 
เสร็จตามแผนงานทุกโครงการ 
ล่าช้ากว่าแผนงานทุกโครงการ 
ล่าช้ากว่าแผนงานบางโครงการ  
 
- 
16 
2 
22 
 
0.00 
40.00 
5.00 
55.00 
รวม 40 100 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากสังกัดหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 30 คน 
แบ่งเป็นผู้ควบคุมงาน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 กรรมการตรวจการจ้าง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
ส่วนที่สังกัดหน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 10  คน แบ่งเป็นผู้จัดการโครงการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.5  และวิศวกรโครงการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารโครงการก่อสร้าง 1 – 10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการท างาน 11 - 20 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  ผู้มีประสบการณ์ 21 – 30 
ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  และน้อยที่สุดได้แก่ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 
ด้านลักษณะประเภทของโครงการก่อสร้างที่เคยด าเนินการ พบว่า ส่วนมากเคยเกี่ยวข้องกับ
โครงการประเภทงานปรับปรุงซ่อมแซม มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ 
โครงการก่อสร้างขนาดเล็ก มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  โครงการก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค มีจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.0   
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ตอนท่ี  2 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตารางที่  4.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามรายข้อ โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการแก้ไขสัญญา 
ระดับความส าคัญ 
X  (S.D.) ความหมาย 
16. ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบและรายการ 
4.08 0.971 มาก 
14. การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 4.05 0.876 มาก 
2.   การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.60 1.150 มาก 
17. ปัญหาความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 3.58 1.010 มาก 
1.   งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.55 1.154 มาก 
15. ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 3.55 1.176 มาก 
11. ปัจจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.53 1.154 มาก 
10. ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
3.35 1.075 ปานกลาง 
18. ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 3.28 1.062 ปานกลาง 
6.   ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 3.25 1.149 ปานกลาง 
13. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการ
ก่อสร้าง 
3.15 1.051 ปานกลาง 
3.   ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 3.13 1.522 ปานกลาง 
12. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 3.13 1.202 ปานกลาง 
9.   ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เน่ืองจากงานเทศกาลพิธี 3.03 1.387 ปานกลาง 
8.   ปัญหาจากการหาเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 
2.93 1.509 ปานกลาง 
5.   วัสดุที่ระบุตามแบบมีจ าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิก
ผลิต 
2.80 1.454 ปานกลาง 
7.   การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.73 1.536 ปานกลาง 
4.   ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะด้าน 2.73 1.414 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นการจัดล าดับคะแนนค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญของปัจจัย
ที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาพรวม โดยหัวข้อที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วน
ตามที่ระบุในรูปแบบและรายการ ( X = 4.08, S.D. = 0.971)  อันดับที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้าง ( X  = 4.05, S.D. = 0.876)  และอันดับที่ 3 คือ การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการ
ก่อสร้างไม่เหมาะสม ( X = 3.60, S.D. = 1.15)  
 
ตารางที่  4.3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารงบประมาณ 
จ าแนกตามรายข้อ 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
ระดับความส าคัญ 
X  (S.D.) ความหมาย 
1. งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่
เหมาะสม 3.55 1.154 มาก 
2. การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่
เหมาะสม 3.60 1.150 มาก 
3. ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณ 3.13 1.522 ปานกลาง 
รวม 3.43 0.788 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.43, S.D. = 0.788)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความส าคัญส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก  ( X  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49)  โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ การ
แบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม ( X = 3.60, S.D. = 1.15) รองลงไปคือ 
งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม ( X  = 3.55, S.D. = 1.154) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด และมีระดับความส าคัญที่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้งบประมาณ ( X  = 3.13, S.D. = 1.522)  
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ตารางที่  4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านกระบวนการก่อสร้าง
หรือการจัดหาวัสดุ จ าแนกตามรายข้อ 
ด้านกระบวนการก่อสร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ระดับความส าคัญ 
X  (S.D.) ความหมาย 
4. ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะ
ด้าน 
2.73 1.414 ปานกลาง 
5. วัสดุที่ระบุตามแบบมีจ าหน่ายไม่เพียงพอหรือ
ยกเลิกผลิต 
2.80 1.454 ปานกลาง 
6. ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการ
จัดหาวัสดุ 
3.25 1.149 ปานกลาง 
7. การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.73 1.536 ปานกลาง 
8. ปัญหาจากการหาเคร่ืองจักร และเทคโนโลยี
การก่อสร้าง 
2.93 1.509 ปานกลาง 
รวม 2.89 0.631 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านกระบวนการก่อสร้างหรือการ
จัดหาวัสดุ อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 2.89, S.D. = 0.631) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ( X  อยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49) เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย ได้แก่ ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ ( X  = 3.25, S.D. = 1.149) รองลง
ไปคือ ปัญหาจากการหาเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ( X  = 2.93, S.D. = 1.509)  รองลง
ไปคือ วัสดุที่ระบุตามแบบมีจ าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต ( X  = 2.80, S.D. = 1.454)  ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อคือ ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะด้าน ( X  
= 2.73, S.D. = 1.414) และการเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง ( X  = 2.73, S.D. = 1.536) 
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ตารางที่ 4. 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง 
จ าแนกตามรายข้อ 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง 
ระดับความส าคัญ 
X  (S.D.) ความหมาย 
9. ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เนื่องจากงาน
เทศกาลพิธี 
3.03 1.387 ปานกลาง 
10. ปั จ จั ย จ า ก ก า รสั่ ง ห ยุ ด ง าน  เพื่ อ แก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.35 1.075 ปานกลาง 
11. ปัจจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.53 1.154 มาก 
12. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด 3.13 1.202 ปานกลาง 
รวม 3.26 0.600 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.5  แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.26, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ระดับความส าคัญที่มาก
ที่สุดอยู่ในระดับมาก  ( X  อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49) คือ ปัจจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ( X  = 
3.53, S.D. = 1.154) นอกนั้นค่าระดับความส าคัญจะอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( X  = 3.35, S.D. = 
1.075) รองลงคือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ( X  = 3.13, S.D. = 1.202) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เน่ืองจากงานเทศกาลพิธี ( X  = 3.03, S.D. = 1.387)  
 
ตารางที่  4.6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารโครงการ 
จ าแนกตามรายข้อ 
ด้านการบริหารโครงการ 
ระดับความส าคัญ 
X  (S.D.) ความหมาย 
13. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่าง
การก่อสร้าง 
3.15 1.051 ปานกลาง 
14. การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 4.05 0.876 มาก 
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ตารางที่  4.6  (ต่อ) 
ด้านการบริหารโครงการ 
ระดับความส าคัญ 
X  (S.D.) ความหมาย 
15. ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่
ชัดเจน 
3.55 1.176 มาก 
16. ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบและรายการ 
4.08 0.971 มาก 
17. ปัญหาความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง 
3.58 1.010 มาก 
18. ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการ
ที่วางไว้ 
3.28 1.062 ปานกลาง 
รวม 3.62 0.442 มาก 
 
จากตาราง 4.6 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรให้ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการบริหารโครงการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.62, S.D. = 0.442) เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วนตามที่ระบุใน
รูปแบบและรายการ ( X = 4.08, S.D. = 0.971)  การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ( X  = 4.05, S.D. 
= 0.876)  ปัญหาความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ( X = 3.58, S.D. = 1.010) และข้อ
ขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ( X = 3.55, S.D. = 1.176) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางมีดังนี้ ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ ( X = 3.28, S.D. = 
1.062) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 
( X  = 3.15, S.D. = 1.057) 
การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบความเห็นที่มีต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ค่าฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้ท าการจ าแนก
กลุ่มตัวอย่างออกเป็น 6 กลุ่มตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. สถานะการปฏิบัติงาน 
2. ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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3. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ล่าช้า 
4. วงเงินก่อสร้างแต่ละโครงการ 
5. ลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง 
6. ผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
ส่วนคุณลักษณะอ่ืน  ๆ  อาทิเร่ือง  เพศ  และระดับการศึกษานั้น   มิได้น ามาใช้ในการ
แบ่งกลุ่มด้วยเนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าความเห็นที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม   เป็นความเห็นที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การท างาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จึงไม่ เกี่ ยวข้องกับเ ร่ือง เพศ และระดับการศึกษาแต่อย่ างใด
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ตารางที่  4.7  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามสถานการณ์
ปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการบรหิารงบประมาณ 
ด้านสถานะการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ควบคุมงาน กรรมการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
1.งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.43 1.158 3.56 1.209 3.40 1.140 4.00 1.225 0.317 0.813 
2.การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.43 1.222 3.81 1.223 3.00 1.000 4.00 0.707 0.936 0.433 
3.ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 3.36 1.737 2.75 1.342 2.40 1.342 4.40 0.894 2.155 0.110 
 
ด้านกระบวนการกอ่สร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ด้านสถานะการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ควบคุมงาน กรรมการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
4.ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการกอ่สร้างเฉพาะด้าน 2.64 1.277 2.38 1.31 3.00 1.581 3.80 1.789 1.412 0.255 
5.วัสดุที่ระบตุามแบบมจี าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต 2.57 1.453 3.19 1.471 1.40 0.548 3.60 1.140 2.922 0.050 
6.ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 3.00 1.359 3.31 1.014 3.60 1.140 3.40 1.140 0.400 0.754 
7.การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.64 1.55 2.88 1.5 2.80 1.643 2.40 1.949 0.133 0.940 
8.ปัญหาจากการหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2.86 1.512 2.69 1.621 3.00 1.414 3.80 1.304 0.689 0.564 
X X X X
X X X X
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ตารางที่  4.7  (ต่อ) 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง ด้านสถานะการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ควบคุมงาน กรรมการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
9.ปัจจัยจากการส่ังหยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี 3.36 1.151 2.75 1.528 2.40 1.140 3.60 1.673 1.112 0.357 
10.ปจัจัยจากการส่ังหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.29 1.204 3.63 0.885 3.40 1.517 2.60 0.548 1.198 0.324 
11.ปจัจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.50 1.092 3.63 1.088 2.80 1.304 4.00 1.414 0.980 0.413 
12.ภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นโดยไมค่าดคดิ 3.14 1.351 3.13 1.258 3.20 0.837 3.00 1.225 0.024 0.995 
 
ด้านการบรหิารโครงการ 
ด้านสถานะการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ควบคุมงาน กรรมการ ผู้จัดการโครงการ วิศวกรโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
13.การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 3.29 1.204 3.13 0.957 3.00 1.000 3.00 1.225 0.139 0.936 
14.การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 4.07 0.917 4.06 0.998 4.00 0.000 4.00 1.000 0.014 0.998 
15.ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 3.57 1.016 3.50 1.211 3.20 1.643 4.00 1.225 0.384 0.765 
16.ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไมชั่ดเจน และไมค่รบถ้วน
ตามที่ระบใุนรปูแบบและรายการ 
4.21 1.051 4.19 0.834 3.40 1.140 4.00 1.000 0.981 0.412 
17.ปัญหาความพร้อมในการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้าง 3.36 0.842 3.63 1.088 3.80 1.095 3.80 1.304 0.377 0.770 
18.ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 3.71 0.994 3.13 0.957 2.80 1.095 3.00 1.414 1.391 0.261 
X X X X
X X X X
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จากตาราง 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะการปฏิบัติงานต่างกันทั้งภาครัฐ และเอกชน มี
ความเห็นต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าสถิติ Sig > 0.05 ในทุกด้าน สรุปว่าความติดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
จ าแนกตามสถานการปฏิบัติงาน ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่า งๆ นั้น มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
เนื่องจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ค่าเฉลี่ยเกณฑ์ช่วงคะแนนระดับปานกลางและเกณฑ์ช่วง
คะแนนระดับมากและมีความเห็นไม่แตกต่าง พบว่าโครงการก่อสร้างภาคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นจ านวนมากประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างที่ท าให้การเกิดข้อโต้แย้งหรือกรณี
พิพาทคือข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบและรายการ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบและรายการก่อสร้างที่เป็นเช่นนี้  เนื่องมาจากในขั้นตอน
กระบวนการออกแบบและจัดท าแบบก่อสร้างอาจมีการส ารวจเก็บข้อมูลครบถ้วนและไม่ได้ลงใน
พื้นที่จริงก่อนด าเนินการออกแบบจึงท าให้การจัดท าแบบไม่ครบถ้วน  ซึ่งท าให้เมื่อน ามาด าเนินการ
ก่อสร้างจริงไม่สามารถท าได้ตามแบบ    จึงเป็นเหตุต้องท าการปรับปรุงแบบในระหว่างก่อสร้าง
เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ต้องมีการแก้ไขสัญญา
ก่อสร้าง    
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ตารางที่  4.8   ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการบรหิารงบประมาณ 
ด้านประสบการณก์ารท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
1-10 ป ี 11-20 ป ี 21-30 ป ี มากกว่า 30 ป ี
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
1.งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.67 1.188 3.17 1.03 4.00 1.155 3.33 1.528 0.886 0.458 
2.การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.50 1.295 3.83 0.937 3.86 1.069 2.67 1.155 0.984 0.411 
3.ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 3.28 1.708 3.08 1.24 3.14 1.676 2.33 1.528 0.317 0.813 
 
ด้านกระบวนการกอ่สร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ด้านประสบการณก์ารท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
1-10 ป ี 11-20 ป ี 21-30 ป ี มากกว่า 30 ป ี
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
4.ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการกอ่สร้างเฉพาะด้าน 2.61 1.29 2.75 1.422 3.57 1.618 1.33 0.577 1.985 0.134 
5.วัสดุที่ระบตุามแบบมจี าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต 2.89 1.491 2.75 1.485 2.57 1.512 3.00 1.732 0.097 0.961 
6.ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 3.28 1.227 3.33 1.073 3.14 1.345 3.00 1.000 0.086 0.967 
7.การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.78 1.7 2.67 1.303 2.57 1.718 3.00 1.732 0.063 0.979 
8.ปัญหาจากการหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 2.67 1.609 2.58 1.311 3.86 1.464 3.67 1.155 1.581 0.211 
X X X X
X X X X
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ตารางที่  4.8   (ต่อ) 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง ด้านประสบการณก์ารท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
1-10 ป ี 11-20 ป ี 21-30 ป ี มากกว่า 30 ป ี
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
9.ปัจจัยจากการส่ังหยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี 3.44 1.381 2.67 1.231 2.71 1.704 2.67 1.155 1.000 0.404 
10.ปจัจัยจากการส่ังหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.22 1.06 3.92 0.996 3.00 1.155 2.67 0.577 1.987 0.133 
11.ปจัจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.50 1.043 3.67 1.303 3.71 1.254 2.67 1.155 0.661 0.582 
12.ภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นโดยไมค่าดคดิ 3.00 1.328 3.33 1.371 3.29 0.756 2.67 0.577 0.353 0.787 
 
ด้านการบรหิารโครงการ 
ด้านประสบการณก์ารท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
1-10 ป ี 11-20 ป ี 21-30 ป ี มากกว่า 30 ป ี
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
13.การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 3.39 1.092 3.00 1.044 2.86 1.069 3.00 1.000 0.573 0.636 
14.การเปลี่ยนแปลงรายการกอ่สรา้ง 4.50 0.618 3.58 1.084 3.86 0.690 3.67 0.577 3.640 0.022 
15.ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 3.33 1.138 3.83 1.115 3.71 1.380 3.33 1.528 0.496 0.688 
16.ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไมชั่ดเจน และไมค่รบถ้วน
ตามที่ระบใุนรปูแบบและรายการ 
4.28 0.958 4.08 0.9 3.86 1.215 3.33 0.577 0.960 0.422 
17.ปัญหาความพร้อมในการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้าง 3.67 0.97 3.83 0.937 3.29 1.113 2.67 1.155 1.347 0.275 
18.ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 3.33 0.97 3.42 1.165 3.43 1.134 2.00 0.000 1.660 0.193 
X X X X
X X X X
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จากตาราง 4.8 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีจ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความเห็นต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา
โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าสถิติ Sig > 0.05  ในด้านเกือบทุกข้อ คือข้อ 1-
13 และ 15-18 สรุปว่าความติดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามประสบการณ์การท างานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต่อปั จจั ยที่ มี ผลต่อการแก้ ไขสัญญาโครงการก่อส ร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นข้อ 1-13 และ 15-18 นั้น มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 พบว่ากลุ่มที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ กลุ่มที่มีประสบการณ์ระหว่าง 
20-30 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ซึ่งอาจมองตามประการณ์การท างานและการเกิด
ปัญหาจากแบบก่อสร้างอาจมีทุกโครงการก่อสร้างว่าจะมีมากหรือจะมีน้อย ซึ่งต้องท าการแก้ไข
สัญญาต่อไป โดยให้ความส าคัญกับวิธีการท างานและการใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
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ตารางที่  4.9  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง จ าแนกตามประสบการณ์การท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อที่ 14  การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 
ด้านประสบการณก์ารท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
1-10 ป ี 11-20 ป ี
F Sig 
X  (S.D.) X  (S.D.) 
คู่ที่ 1 4.50 0.618 3.58 1.084 6.959 0.013 
คู่ที่ 2 1-10 ป ี 21-30 ป ี   
4.50 0.618 3.86 0.690 0.236 0.632 
 1-10 ป ี มากกว่า 30 ป ี   
คู่ที่ 3 4.50 0.618 3.67 0.577 0.592 0.451 
 11-20 ป ี 21-30 ป ี   
คู่ที่ 4 3.58 1.084 3.86 0.690 3.414 0.082 
 11-20 ป ี มากกว่า 30 ป ี   
คู่ที่ 5 3.58 1.084 3.67 0.577 2.393 0.146 
ข้อที่ 14  การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 
ด้านประสบการณก์ารท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
21-30 ป ี มากกว่า 30 ป ี
F Sig 
X  (S.D.) X  (S.D.) 
คู่ที่ 6 3.86 0.690 3.67 0.577 0.028 0.872 
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พบว่าข้อที่ 14  การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง มีค่า Sig < 0.05 แสดงว่ากลุ่มที่มี
ประสบการณ์ที่งานแตกต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกัน ในเร่ืองที่ว่าการเปลี่ยนแปลงรายการ
ก่อสร้างที่มีผลต่อการแก้สัญญาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเมื่อน ามาท าการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ ดังตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ กลุ่ม
ที่มีประสบการณ์ระหว่าง 1-10 ปี และกลุ่มที่มีประสบการณ์ระหว่าง 11-20 ปี ซึ่งหากมอง
ย้อนกลับไปในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมา มีโครงการก่อสร้างที่ต้องท าการแก้ไขสัญญาเป็นจ านวน
มาก เมื่อเทียบกับสัญญาก่อสร้างที่เคยด าเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ และเหตุผลส่วนใหญ่จะเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง ทั้งนี้ เป็นเพราะความต้องการในการใช้งานมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มที่มีประสบการณ์น้อยกว่า หรืออยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี
มานี้จะมีให้ความส าคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างในระดับที่มากกว่ากลุ่มที่มี
ประสบการณ์สูงกว่า 
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ตารางที่  4.10  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามจ านวน
โครงการที่ก่อสร้างล่าช้าของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการบรหิารงบประมาณ 
ด้านจ านวนโครงการที่ก่อสร้างล่าช้าของกลุ่มตัวอย่าง 
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
1.งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.25 1.055 3.33 1.211 3.82 1.328 3.73 1.104 0.607 0.615 
2.การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.92 1.165 3.17 1.472 3.73 1.009 3.36 1.120 0.773 0.517 
3.ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 3.17 1.467 3.67 1.506 2.91 1.640 3.00 1.612 0.337 0.799 
 
ด้านกระบวนการกอ่สร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ด้านจ านวนโครงการที่ก่อสร้างล่าช้าของกลุ่มตัวอย่าง 
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
4.ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการกอ่สร้างเฉพาะด้าน 2.58 1.311 3.00 1.673 2.82 1.722 2.64 1.206 0.136 0.938 
5.วัสดุที่ระบตุามแบบมจี าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต 2.92 1.564 2.67 1.506 3.18 1.471 2.36 1.362 0.607 0.615 
6.ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 2.92 1.165 3.33 0.816 3.09 1.300 3.73 1.104 1.054 0.381 
7.การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.42 1.564 2.67 1.633 2.64 1.629 3.18 1.471 0.481 0.698 
8.ปัญหาจากการหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3.08 1.505 2.67 1.506 3.00 1.549 2.82 1.662 0.121 0.947 
X X X X
X X X X
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ตารางที่  4.10   (ต่อ) 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง ด้านจ านวนโครงการที่ก่อสร้างล่าช้าของกลุ่มตัวอย่าง 
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
9.ปัจจัยจากการส่ังหยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี 3.25 1.485 2.83 0.983 3.09 1.758 2.82 1.168 0.219 0.882 
10.ปจัจัยจากการส่ังหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.08 1.084 3.00 0.894 3.82 1.168 3.36 1.027 1.168 0.335 
11.ปจัจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.67 1.155 3.17 1.472 4.00 0.775 3.09 1.221 1.439 0.247 
12.ภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นโดยไมค่าดคดิ 3.17 1.03 3.50 1.378 3.45 0.820 2.55 1.508 1.364 0.269 
 
ด้านการบรหิารโครงการ 
ด้านจ านวนโครงการที่ก่อสร้างล่าช้าของกลุ่มตัวอย่าง 
น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
13.การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 3.08 1.084 3.00 1.265 3.36 1.206 3.09 0.831 0.206 0.891 
14.การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 3.58 0.9 4.33 0.516 4.18 0.982 4.27 0.786 1.764 0.171 
15.ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 3.67 1.073 3.83 1.472 3.36 1.286 3.45 1.128 0.256 0.856 
16.ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไมชั่ดเจน และไมค่รบถ้วน
ตามที่ระบใุนรปูแบบและรายการ 
4.00 1.128 3.50 0.837 4.00 1.095 4.55 0.522 1.693 0.186 
17.ปัญหาความพร้อมในการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้าง 3.67 1.155 3.33 0.816 3.55 1.128 3.64 0.924 0.153 0.927 
18.ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 3.50 1.087 3.17 0.983 3.00 1.095 3.36 1.120 0.452 0.717 
X X X X
X X X X
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จากตาราง 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ าแนกตามจ านวนโครงการที่ก่อสร้างล่าช้า  มี
ความเห็นต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าสถิติ Sig > 0.05 ในทุกด้าน สรุปว่าความติดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
จ าแนกตามจ านวนโครงการที่ก่อสร้างล่าช้า ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้าง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่าง ๆ นั้น มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05   พบว่าการขาดศักยภาพการก่อสร้างของผู้รับจ้างและขาดสภาพคล่อง    จึงท าไห้การ
ก่อสร้างไม่ไปตามแผนและตามสัญญา    ปัจจัยรองลงมาคือการแบ่งงวดงานกับขั้นตอนก่อสร้างไม่
เหมาะสมที่ท าให้เมื่อท าการก าหนดรายละเอียดงานในการแบ่งงวดงานแล้ว  ผู้ รับจ้างไม่สามารถ
ด าเนินการได้จริงหรือหากจะต้องท าการส่งผลงวดหนึ่งๆ  จะต้องท าผลงานก่อสร้างให้เกินกว่า
มูลค่างานที่ของเบิกจริงค่อนข้างมากที่ต้องลงทุนล่วงหน้าอาจเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องได้ 
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ตารางที่  4.11  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามวงเงินก่อสร้างแต่
ละโครงการของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการบรหิารงบประมาณ 
ด้านวงเงินก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 10,000,000 10,000,001- 15,000,000 15,000,000  บาท ขึ้นไป 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
1.งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.33 1.225 3.50 1.195 3.38 1.188 4.13 1.126 3.43 1.134 0.620 0.651 
2.การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.56 0.882 3.13 1.356 3.50 1.195 4.00 1.309 3.86 1.069 0.665 0.620 
3.ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 2.78 1.481 3.75 1.282 3.13 1.885 3.25 1.753 2.71 1.254 0.569 0.687 
 
ด้านกระบวนการกอ่สร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ด้านวงเงินก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 10,000,000 10,000,001- 15,000,000 15,000,000  บาท ขึ้นไป 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
4.ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการกอ่สร้างเฉพาะด้าน 3.22 1.302 2.13 1.553 3.50 1.309 2.13 1.356 2.57 1.272 1.743 0.163 
5.วัสดุที่ระบตุามแบบมจี าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิก
ผลิต 
3.11 1.691 2.75 1.282 3.13 1.458 1.88 1.356 3.14 1.345 1.127 0.360 
6.ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 2.89 0.928 3.38 1.188 3.63 1.188 2.63 1.061 3.86 1.215 1.640 0.186 
7.การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.22 1.641 2.50 1.512 2.88 1.642 3.38 1.685 2.71 1.254 0.637 0.640 
8.ปัญหาจากการหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีการ
ก่อสร้าง 
2.89 1.537 3.50 1.195 2.63 1.598 2.38 1.598 3.29 1.704 0.715 0.587 
X X X X X
X X X X X
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ตารางที่  4.11 (ต่อ) 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง ด้านวงเงินก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 10,000,000 10,000,001- 15,000,000 15,000,000  บาท ขึ้นไป 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
9.ปัจจัยจากการส่ังหยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี 3.00 1.5 3.75 1.581 3.00 1.069 2.75 1.488 2.57 1.272 0.797 0.535 
10.ปจัจัยจากการส่ังหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
3.22 1.093 3.25 1.035 3.00 0.926 3.50 1.195 3.86 1.215 0.665 0.620 
11.ปจัจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.78 1.302 3.13 0.991 3.25 1.282 4.13 1.126 3.29 0.951 1.086 0.378 
12.ภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นโดยไมค่าดคดิ 3.33 0.866 3.00 1.069 3.13 1.458 2.50 1.414 3.71 1.113 1.056 0.393 
 
ด้านการบรหิารโครงการ 
ด้านวงเงินก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ต่ ากว่า 1,000,000 บาท 1,000,001 - 5,000,000 5,000,001 - 10,000,000 10,000,001- 15,000,000 15,000,000  บาท ขึ้นไป 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
13.การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 3.00 1 3.63 1.061 2.75 1.035 3.00 1.195 3.43 0.976 0.898 0.476 
14.การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 3.78 0.667 4.25 0.707 4.38 0.744 4.38 0.916 3.43 1.134 1.920 0.129 
15.ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 4.11 1.269 3.13 1.126 3.63 1.302 3.50 1.069 3.29 1.113 0.862 0.496 
16.ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไมชั่ดเจน และไมค่รบถ้วน
ตามที่ระบใุนรปูแบบและรายการ 
3.89 1.054 3.88 1.246 3.63 0.744 4.75 0.707 4.29 0.756 1.777 0.156 
17.ปัญหาความพร้อมในการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้าง 3.44 1.13 4.13 0.835 3.25 1.035 3.25 0.707 3.86 1.215 1.207 0.325 
18.ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 3.22 1.202 3.25 1.165 3.25 0.886 3.75 1.165 2.86 0.900 0.655 0.627 
X X X X X
X X X X X
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จากตาราง 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ าแนกตามวงเงินก่อสร้างแต่ละโครงการ มี
ความเห็นต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าสถิติ Sig > 0.05 ในทุกด้าน สรุปว่าความติดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
จ าแนกตามวงเงินก่อสร้างแต่ละโครงการ ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้า ง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่าง ๆ นั้น มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.05  เนื่องจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างตั้งแต่วงเงินต่ ากว่า 
1,000,000 บาท  จนถึงวงเงิน  15,000,000 บาท  ขึ้นไป  พบว่าโครงการก่อสร้างภาคในมหาวิทยาลัย  
ขอนแก่นประสบปัญหามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาคือข้อที่ 15 ข้อขัดแบบหรือแบบก่อสร้างไม่
ชัดเจน และข้อที่ 16 ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบและ
รายการอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบและรายการก่อสร้างที่เป็นเช่นนี้   เนื่องมาจากใน
ขั้นตอนกระบวนการออกแบบและจัดท าแบบก่อสร้างอาจมีการส ารวจเก็บข้อมูลครบถ้วนและไม่ได้
ลงในพื้นที่จริงก่อนด าเนินการออกแบบจึงท าให้การจัดท าแบบไม่ครบถ้วน   ซึ่งท าให้เมื่อน ามา
ด าเนินการก่อสร้างจริงไม่สามารถท าได้ตามแบบ  จึงเป็นเหตุต้องท าการปรับปรุงแบบในระหว่าง
ก่อสร้างเพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ต้องมีการแก้ไข
สัญญาก่อสร้าง       
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ตารางที่  4.12  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามลักษณะงาน
สิ่งก่อสร้างของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการบรหิารงบประมาณ 
ด้านลักษณะงานก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ก่อสร้างใหม ่ ซ่อมแซม ต่อเติม/ดัดแปลง อื่น ๆ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
1.งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.63 1.212 2.88 1.246 3.71 1.113 4.00 0.632 1.329 0.280 
2.การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.37 1.116 3.88 0.991 3.57 1.397 4.00 1.265 0.634 0.598 
3.ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 3.32 1.493 2.75 1.581 3.57 1.397 2.50 1.761 0.786 0.510 
 
ด้านกระบวนการกอ่สร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ด้านลักษณะงานก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ก่อสร้างใหม ่ ซ่อมแซม ต่อเติม/ดัดแปลง อื่น ๆ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
4.ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการกอ่สร้างเฉพาะด้าน 2.79 1.548 3.13 1.458 2.29 1.380 2.50 1.049 0.482 0.697 
5.วัสดุที่ระบตุามแบบมจี าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต 2.79 1.475 3.13 1.356 3.29 1.496 1.83 1.329 1.309 0.286 
6.ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 3.16 1.344 3.38 0.744 3.86 0.690 2.67 1.211 1.264 0.301 
7.การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.84 1.5 2.38 1.685 2.29 1.496 3.33 1.633 0.662 0.581 
8.ปัญหาจากการหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3.32 1.376 2.00 1.414 2.43 1.618 3.50 1.517 2.144 0.112 
X X X X
X X X X
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง ด้านลักษณะงานก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ก่อสร้างใหม ่ ซ่อมแซม ต่อเติม/ดัดแปลง อื่น ๆ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
9.ปัจจัยจากการส่ังหยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี 3.58 1.502 2.38 1.061 2.43 1.397 2.83 0.753 2.269 0.097 
10.ปจัจัยจากการส่ังหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.47 1.124 4.00 0.756 2.71 0.756 2.83 1.169 2.628 0.065 
11.ปจัจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.47 1.124 3.50 1.309 3.29 1.254 4.00 1.095 0.433 0.731 
12.ภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นโดยไมค่าดคดิ 2.95 1.026 3.38 1.302 3.71 1.380 2.67 1.366 1.114 0.356 
 
ด้านการบรหิารโครงการ 
ด้านลักษณะงานก่อสร้างของกลุม่ตัวอย่าง 
ก่อสร้างใหม ่ ซ่อมแซม ต่อเติม/ดัดแปลง อื่น ๆ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
13.การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 3.37 1.012 3.50 1.414 2.71 0.756 2.50 0.548 1.848 0.156 
14.การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 4.11 0.737 3.88 1.356 4.43 0.535 3.67 0.816 0.947 0.428 
15.ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 3.32 1.293 4.13 0.835 3.43 1.272 3.67 1.033 0.929 0.437 
16.ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไมชั่ดเจน และไมค่รบถ้วน
ตามที่ระบใุนรปูแบบและรายการ 
4.16 0.958 4.25 0.707 4.14 1.069 3.50 1.225 0.835 0.484 
17.ปัญหาความพร้อมในการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้าง 3.37 1.165 3.88 0.835 3.71 0.756 3.67 1.033 0.541 0.657 
18.ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว ้ 2.74 0.991 3.88 0.641 3.57 0.976 3.83 1.169 3.939 0.016 
X X X X
X X X X
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จากตาราง 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ าแนกตามลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง  มีความเห็นต่อ
ร ะดั บ คว ามส า คั ญของปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อก า รแก้ ไ ขสัญญา โครงก า รก่ อส ร้ า ง ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าสถิติ Sig > 0.05 ในทุกด้าน สรุปว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
จ าแนกตามลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึง 17 มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
พบว่ากลุ่มที่มีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้เป็นเพราะงานการก่อสร้างใหม่มีการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างได้ชัดเจนและการวางแผนขั้นตอนการท างานล่วงหน้าก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างจริงพร้อมประเมินสถานการณ์ติดตามผลงานได้ตลอดเวลา 
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ตารางที่  4.13  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง จ าแนกตามลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง  ของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อที่ 18 ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนการที่วางไว้ 
ด้านลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง  ของกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อสร้างใหม ่ ซ่อมแซม 
F Sig 
X  (S.D.) X  (S.D.) 
คู่ที่ 1 2.74 0.991 3.88 0.641 4.679 0.040 
 ก่อสร้างใหม ่ ต่อเติม/ดัดแปลง   
คู่ที่ 2 2.74 0.997 3.57 0.976 0.138 0.713 
 ก่อสร้างใหม ่ อื่น ๆ   
คู่ที่ 3 2.74 0.991 3.83 1.169 0.022 0.882 
 ซ่อมแซม ต่อเติม/ดัดแปลง   
คู่ที่ 4 3.88 0.641 3.57 0.976 1.947 0.186 
 ซ่อมแซม อื่น ๆ   
คู่ที่ 5 3.88 0.641 3.83 1.169 2.439 0.144 
ข้อท่ี 18 ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนการท่ีวางไว้ 
ด้านลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง  ของกลุ่มตัวอย่าง 
ต่อเติม/ดัดแปลง อื่น ๆ 
F Sig 
X  (S.D.) X  (S.D.) 
คู่ที่ 6 3.57 0.976 3.83 1.169 0.127 0.728 
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พบว่าข้อที่ 18 ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ มีค่า Sig < 0.05 แสดง
ว่ากลุ่มที่มีลักษณะงานก่อสร้างแตกต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกัน ในเร่ืองที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้างที่มีผลต่อการแก้สัญญาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเมื่อน ามาท าการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ ดังตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ กลุ่มที่มี
ท าการก่อสร้างใหม่ และกลุ่มที่ท างานซ่อมแซม โดยกลุ่มที่ท างานซ่อมแซมจะให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยนี้มากกว่า ทั้งนี้เป็นเพราะงานซ่อมแซมเป็นงานที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าว่าจะพบข้อ
ช ารุดบกพร่องที่นอกเหนือจากขอบเขตงานที่ท าไว้หรือไม่ ท าให้กระทบกับกระบวนการท างานได้
หากพบว่ามีสิ่งช ารุดบกพร่องเพิ่มเติม ต่างจากการก่อสร้างใหม่ที่ไม่จ าเป็นต้องประเมินสถานการณ์
ตลอดเวลา  
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ตารางที่  4.14  ผลเปรียบเทียบระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามผลส าเร็จของ
โครงการก่อสร้างของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านการบรหิารงบประมาณ 
ด้านผลส าเร็จของโครงการของกลุ่มตัวอย่าง 
เสร็จตามแผน ช้ากว่าแผนทุกโครงการ ช้ากว่าแผนบางโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
1.งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม 3.19 1.109 5.00 0.000 3.68 1.129 2.737 0.078 
2.การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม 3.44 1.094 2.50 0.707 3.82 1.181 1.508 0.235 
3.ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ 2.56 1.459 3.00 2.828 3.55 1.405 2.042 0.144 
 
ด้านกระบวนการกอ่สร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ด้านผลส าเร็จของโครงการของกลุ่มตัวอย่าง 
เสร็จตามแผน ช้ากว่าแผนทุกโครงการ ช้ากว่าแผนบางโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
4.ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการกอ่สร้างเฉพาะด้าน 2.50 1.033 4.50 0.707 2.73 1.609 1.857 0.170 
5.วัสดุที่ระบตุามแบบมจี าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต 2.81 1.223 4.50 0.707 2.64 1.590 1.550 0.226 
6.ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 3.38 1.258 3.00 1.414 3.18 1.097 0.173 0.842 
7.การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 2.75 1.528 3.50 0.707 2.64 1.620 0.283 0.755 
8.ปัญหาจากการหาเครื่องจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3.38 1.708 1.50 0.707 2.73 1.316 1.873 0.168 
X X X
X X X
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ตารางที่  4.14  (ต่อ) 
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง ด้านผลส าเร็จของโครงการของกลุ่มตัวอย่าง 
เสร็จตามแผน ช้ากว่าแผนทุกโครงการ ช้ากว่าแผนบางโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
9.ปัจจัยจากการส่ังหยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี 3.13 1.204 3.50 2.121 2.91 1.509 0.226 0.798 
10.ปจัจัยจากการส่ังหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3.44 1.094 3.00 1.414 3.32 1.086 0.161 0.852 
11.ปจัจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง 3.38 1.025 3.00 0.000 3.68 1.287 0.532 0.592 
12.ภัยพิบัติทีเ่กิดขึ้นโดยไมค่าดคดิ 3.38 1.147 4.00 1.414 2.86 1.207 1.426 0.253 
 
ด้านการบรหิารโครงการ 
ด้านผลส าเร็จของโครงการของกลุ่มตัวอย่าง 
เสร็จตามแผน ช้ากว่าแผนทุกโครงการ ช้ากว่าแผนบางโครงการ 
F Sig  
(S.D.) 
 
(S.D.) 
 
(S.D.) 
13.การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง 3.06 0.998 3.00 1.414 3.23 1.110 0.129 0.879 
14.การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง 3.75 1.000 5.00 0.000 4.18 0.733 2.554 0.091 
15.ข้อขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน 3.75 1.065 2.00 0.000 3.55 1.224 2.079 0.139 
16.ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไมชั่ดเจน และไมค่รบถ้วน
ตามที่ระบใุนรปูแบบและรายการ 
3.88 1.025 3.00 0.000 4.32 0.894 2.419 0.103 
17.ปัญหาความพร้อมในการปฏิบตัิงานของผู้รับจ้าง 3.56 1.031 4.50 0.707 3.50 1.012 0.896 0.417 
18.ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 3.44 1.031 3.00 1.414 3.18 1.097 0.327 0.723 
X X X
X X X
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จากตาราง 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจ าแนกตามผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง มี
ความเห็นต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ค่าสถิติ Sig > 0.05 ในทุกปัจจัย สรุปว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่
จ าแนกตามผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้าง
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านต่าง ๆ นั้นมีความเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  พบว่าการก่อสร้างช้ากว่าแผนทุกโครงการ           ทั้งนี้เป็นเพราะการที่ไม่สามารถก าหนดผู้
รับจ้างไม่ได้และประมูลงานราคาต่ าท าให้ก่อสร้างควบคุมงานยาก        และท าให้ผู้รับจ้างประสบ
ปัญหากับการขาดทุนค่าก่อสร้างท าให้ขาดความพร้อมในการ ปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง    แต่เป้าหมาย
ผู้ว่าจ้างต้องการงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธ์ภาพแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา
อยู่ภายในงบประมาณที่รับได้  ท าให้สามารถวางแผนก าหนดระยะเวลาและบูรณาการการใช้
ประโยชนจ์ากสิ่งก่อสร้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
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บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาความเสี่ยงปัญหา การแก้ไขสัญญาระหว่างการก่อสร้างโครงการภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สามารถสรุปผลการวิจัยเรียงล าดับจาก  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
วิธีด าเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 
5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังนี้ 
5.1.1  เพื่อท าการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง 
5.1.2  เพื่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา  แล้วก าหนด
แนวทางวิธีการด าเนินการ  การป้องกัน  ปรับปรุงและแก้ไข  ปัญหาและอุปสรรคอัน
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง 
 
5.2  วิธีด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1.1     ประชากร ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้ก าหนดกลุ่มประชากรในการวิจัย คือ กลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาทิ กรรมการ
ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ที่ด าเนินการก่อสร้างในระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2555 
1.2     กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวน  40  
คน โดยจ าแนกเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 30 คน 
และบุคคลที่สังกัดหน่วยงานเอกชน จ านวน 10 คน 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม  ความ
เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่ผ่าน  ๆ มา บทบาท และประสบการณ์ที่
ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามคะแนนความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ได้คัดแยกไว้
แล้วนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย
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ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่อสร้าง  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จ านวน  18  ข้อ 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองไปยังบุคคลที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 40 ชุด ได้รับคืนและมีความสมบูรณ์ 
จ านวน 40 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย   
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows   แบ่งการวิเคราะห์
เป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่  1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ  
ตอนที ่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทั้ง
โดยภาพรวมเป็นรายข้อและเป็นรายด้าน    
 
5.3 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
แก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1.   ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อปัจจัยที่
มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เห็นว่ามีผล
ต่อการแก้ไขสัญญาในระดับมาก ในรายด้านคือ ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ ผลของค่าเฉลี่ยคะแนนความส าคัญ อยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านกรอบ
ระยะเวลาการก่อสร้าง ล าดับสุดท้ายคือ ด้านกระบวนการก่อสร้างหรือการจัดหาวัสดุ 
ส่วนรายข้อในแต่ละด้านสรุปได้  ดังนี้ 
1.1   ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนรายข้อพบว่า  
อยู่ในระดับมาก  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ข้อ
ขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบและ
รายการ  การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง และปัญหาความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ ระดับมาก คือ  ข้อ
ขัดแย้งของแบบ หรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ  
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เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างาน
ระหว่างการก่อสร้าง และปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 
1.2   ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้านการบริหารงบประมาณ  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง และรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  การแบ่งงวดงานกับ
ขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม  และงบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่
เหมาะสม คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ  ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้งบประมาณ 
1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง  และรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ปัจจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง  ส่วนคะแนนระดับ
ปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน 
เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และปัจจัยจาก
การสั่งหยุดงาน เน่ืองจากงานเทศกาลพิธี 
1.4   ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้านกระบวนการก่อสร้างหรือการจัดหาวัสดุ  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลางและ
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คือ ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ 
ปัญหาจากการหาเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง   และวัสดุที่ระบุตาม
แบบมีจ าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ 
มี 2 ข้อ คือ  ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะด้าน และการเปลี่ยน
ประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง 
2.   การจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อท าการเปรียบเทียบความเห็นที่มีต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจั ยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาว่าค่าฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากแต่ละกลุ่มนั้นมีความ
แตกต่างกันหรือไม่โดยผู้วิจัยได้ท าการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  6  กลุ่มตาม
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม ดังนี ้
1. สถานะการปฏิบัติงาน 
2. ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ล่าช้า 
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4. วงเงินก่อสร้างแต่ละโครงการ 
5. ลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง 
6. ผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
ส่วนคุณลักษณะอ่ืน ๆ อาทิเร่ือง เพศ และระดับการศึกษานั้น มิได้น ามาใช้ในการแบ่งกลุ่ม
ด้วยเนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าความเห็นที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เป็นความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์การท างาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จึงไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองเพศ และระดับการศึกษาแต่อย่างใด 
ผลการเปรียบเทียบความเห็นของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไข
สัญญาโครงการก่อสร้างในแต่ละด้าน พบว่าได้ค่าทางสถิติ Sig > 0.05 เกือบทั้งหมด แสดงว่า
ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.05  จะมีเฉพาะปัจจัยในด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง ที่กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเห็นแตกต่างกัน   
 
5.4 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญา    โครงการก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1.  ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้าน
การบริหารโครงการก่อสร้าง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้  ข้อขัดแย้งขอบเขต
ของงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบและรายการ  การเปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้าง และปัญหาความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  โดยเฉพาะปัจจัย 
2 ล าดับแรกจะมีค่าคะแนนในระดับมาก ซึ่งหากอ้างอิงจากข้อมูลการบริหารสัญญา
โครงการก่อสร้างในระหว่างปีปีงบประมาณ 2551 - 2555 (ตั้งแต่ 1 ตุลามคม 2550 ถึง 
30 กันยายน 2555) พบว่า โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการก่อสร้าง รวมทั้งการแก้ไขเอกสาร
สัญญาก่อสร้างเพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างจริง จึงจ าเป็น
จะต้องขออนุมัติแก้ไขสัญญา   และค าวินิจฉัยข้อโต้แย้งหรือกรณีพิพาทในงานก่อสร้าง
แทบทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากในขั้นตอนกระบวนการจัดท าแบบก่อสร้าง อาจมี
การส ารวจเก็บข้อมูลเพื่อด าเนินการจัดท าแบบไม่ครบถ้วน ท าให้เมื่อน ามาด าเนินการ
ก่อสร้างจริงไม่สามารถท าได้ตามแบบ เป็นเหตุให้ต้องท าการปรับปรุงแบบในระหว่าง
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การก่อสร้างเพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้ นอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็น
สาเหตุให้ต้องมีการแก้ไขสัญญาก่อสร้างคือ การเปลี่ยนแปลงความต้องการจากเจ้าของ
อาคาร หรือผู้ใช้อาคาร ที่ไปกระทบกับภาพรวมของโครงการจนเป็นเหตุให้ต้องท าการ
ปรับปรุงแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง            
ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง และปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนการที่วางไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากความบกพร่องในการวางแผนการท างานของผู้รับจ้าง ซึ่ง
เป็นส่วนที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบบริหารจัดการเอง จึงไม่ส่งผลต่อการแก้ไขสัญญามากนัก แต่
แผนการท างานจะได้รับผลกระทบในแง่ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถก าหนดแนวทางของแผนได้เนื่องจาก
ไม่สามารถหาข้อสรุปเร่ืองการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างได้ จึงถือเป็นผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกัน
ในบางกรณ ี
2.  ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้าน
การบริหารงบประมาณ  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง และรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  การแบ่งงวดงาน
กับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม  และงบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่
เหมาะสม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากในการแบ่งงวดงานไม่ได้มีการแบ่งระดับขั้นตอน
การท างานที่ชัดเจน รวมถึงไม่ได้มีการประมาณมูลค่าของผลงานที่ระบุในแต่ละงวด
งานว่ามีมูลค่าเท่าใต ก่อนที่จะก าหนดมูลค่าของเงินที่จะท าการเบิกจ่ายในแต่ละงวด
งาน จึงท าให้บางครั้งผู้รับจ้างท างานแล้วไม่สามารถส่งผลงานได้ เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการบางส่วนแล้วเสร็จได้ เพราะงานในส่วนนั้นเป็นการลัดขั้นตอนการก่อสร้าง
เป็นต้น และบางกรณีจะเป็นการที่ภาครัฐจะต้องท าการจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจะเป็น 
เน่ืองจากมูลค่าผลงานในงวดงานมีน้อยกว่าจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายตามสัญญา 
ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ  ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากบางโครงการที่จะต้องด าเนินการคาบเกี่ยวหลายปีงบประมาณ 
จึงจะต้องท าการเปลี่ยนแปลงกรอบการท างานให้สามารถมีการส่งผลงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้อย่างต่อเน่ือง 
3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้าน
กรอบระยะเวลาก่อสร้าง  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง  และรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก 1 ข้อ คือ ปัจจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากใน
ขั้นตอนการด าเนินการขออนุมัติก่อสร้าง ขั้นตอนทางพัสดุ จนสามารถหาผู้รับจ้าง และ
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ท าสัญญก่อสร้างได้นั้นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร และไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัด
ได้ ท าให้ไม่สามารถวางแผนการใช้พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภายในเขตการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีการใช้พื้นที่อย่างต่อเน่ือง และไม่สามารถจัดสรรได้ ด้วยเหตุ
นี้เมื่อผู้รับจ้างจึงไม่สามารถเข้าด าเนินการก่อสร้างได้ทันทีเมื่อสัญญาเร่ิมต้นเป็นผลทาง
กฏหมาย จนกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพร้อมด าเนินการส่งมอบพื้นที่ ให้ได้ จึงเป็น
เหตุให้ต้องมีการขยายเวลาก่อสร้าง เน่ืองจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า  
ส่วนคะแนนระดับปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยจากการ
สั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด และปัจจัยจากการสั่ง
หยุดงาน เนื่องจากงานเทศกาลพิธี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากบางคร้ังงานก่อสร้างไปมีผลกระทบกับ
กระบวนการการเรียนการสอน หรือการใช้พื้นที่ข้างเคียงพื่อจัดเทศกาล งานพิธี จึงมีบ้างที่จะต้องให้
ผู้รับจ้างหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว แล้วจึงท าการขยายเวลาก่อสร้างให้เนื่องจากการสั่งหยุดงาน 
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้าน
กระบวนการก่อสร้างหรือการจัดหาวัสดุ  ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลางและรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
แรก คือ ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ ปัญหาจากการหา
เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง  และวัสดุที่ระบุตามแบบมีจ าหน่ายไม่เพียงพอ
หรือยกเลิกผลิต  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน ๆ มี 2 ข้อ คือ  ปัญหาขาดแคลน
ผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะด้าน และการเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง จะ
เห็นว่าระดับควมส าคัญของปัจจัยนี้ค่อนข้างต่ ากว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ผู้ รับจ้างจะต้องรับรู้รับทราบตั้งแต่เข้าร่วมการประมูลแล้ว ว่าเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดพิเศษของงานมีอะไรบ้าง ใช้วัสดุประเภทไหน หาแหล่งวัสดุที่ใช้ใน
โครงการ รวมถึงผู้รับจ้างจะต้องท าการวางแผนการท างานคราว ๆ ไว้แล้วว่าจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรให้ทันตามสัญญา หากพบข้อสงสัยหรือพบข้อขัดแย้ง ผู้รับจ้าง
จะต้องท าการสอบถาม เพื่อขอค าชี้แจงต้ังแต่อยู่ในขั้นตอนพัสดุให้ครบถ้วน เพราะการ
แก้ไขสัญญาเนื่องจากเหตุผลข้างต้นนี้เป็นเร่ืองยาก นอกจากมีความจ าเป็นจริง ๆ 
เท่านั้น 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นั้นมี 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ข้อขัดแย้งขอบเขตงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วนตามที่ระบุในรูปแบบ
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และรายการ และการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้าง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าในกระบวนการ
จัดท าแบบ และเอกสารประกอบการก่อสร้างนั้น ขาดการส ารวจข้อมูลสถานที่ก่อสร้าง ข้อจ ากัดของ
พื้นที่ให้ครบถ้วน รวมถึงความต้องการด้านการใช้งานที่แท้จริง จึงเป็นเหตุให้เมื่อน าแบบไปท าการ
ก่อสร้างจริงแล้วพบว่าไม่สามารถท าได้ เนื่องจากพบข้อขัดแย้งต่าง ๆ และส่วนของผู้ใช้งานจริง
อาจจะพบว่ามีรายการ หรือรูปแบบพื้นที่การใช้อาคารบางส่วนที่ไม่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การ
ใช้ของผู้ใช้จริง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ 
เป็นเหตุให้น ามาสู่กระบวนการแก้ไขแบบรายการก่อสร้าง และการแก้ไขสัญญา 
แนวทางในการแก้ไขเพื่อลดโอกาสในการเกิดปัญหาดังกล่าว คือ คณะผู้ออกแบบ และ
ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของอาคารจะต้องมีการหารือร่วมกันถึงวัตถุประสงค์ของอาคาร และข้อก าหนดใน
การใช้งานให้ชัดเจนการจัดท าแบบร่าง แล้วร่วมกันพิจารณาแบบร่างก่อน หากมีความเห็นชอบ
ร่วมกันแล้ว คณะผู้ออกแบบจึงเร่ิมด าเนินการจัดท าแบบก่อสร้างจริงต่อไป ส่วนในขั้นตอนการ
จัดท าแบบการก่อสร้างจริงนั้น คณะผู้ออกแบบจะต้องลงพื้นที่ก่อสร้างจริงเพื่อส ารวจเก็บข้อมูล ไม่
ว่าจะเป็นค่าระดับดิน ระดับอาคาร ถนน และสิ่งปลูกสร้างเดิม ต าแหน่งสิ่ งปลูกสร้างเดิม รวมถึง
ระบบสาธารณูปโภค ในส่วนนี้หากมีการส ารวจข้อมูลที่ดีจะช่วยลดข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างได้
เป็นอย่างมาก 
ปัจจัยรองลงมาที่มีผลต่อการแก้ไขสัญญางานก่อสร้างคือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ อันได้แก่การแบ่งงวดงานการขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ผู้ออกแบบบางคณะอาจมีความเข้าใจในขั้นตอนการท างานก่อสร้างไม่ถ่องแท้ ท าให้เมื่อท าการ
ก าหนดรายละเอียดงานในการแบ่งงวดงานแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการได้จริง หรือหาก
จะต้องท าการส่งผลงานงวดหนึ่ง ๆ จะต้องท าผลงานก่อสร้างให้เกินกว่ามูลค่างานที่ของเบิกจริง
ค่อนข้างมาก เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องได้ เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียน กรณีเช่นนี้
สามารถแก้ไขได้โดยให้ผู้ท าการแบ่งงวดงานจัดท ารายการแจกแจงขั้นตอนการท างานอย่างละเอียด
ก่อน แล้วจึงท าการแบ่งงวดงาน แต่หากผู้ท าการแบ่งงวดงานไม่มีความสันทัดเร่ืองขั้นตอนการ
ท างานก่อสร้างมากนัก ก็สามารถท าการแบ่งงวดงานโดยการก าหนดเป็นร้อยละสะสมของผลงาน
ก่อสร้างได้ วิธีนี้สามารถจัดท าได้ง่าย และสะดวกต่อการติดตามผลการก่อสร้าง 
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม กลุ่มคณะกรรมการตรวจการจ้าง กลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ควบคุมงานและผู้
รับจ้าง เพื่อหาความส าคญัของปัจจัยตา่งๆ  ที่ท าเกิดปัญหาการแก้ไขสัญญาระหว่าง
ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แบบสอบถาม  
กลุ่มคณะกรรมการตรวจการจ้าง   กลุ่มผู้ออกแบบ  กลุ่มผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง            เพื่อ
หาความส าคัญของปัจจัยต่างๆ      ที่ท าเกิดปัญหาการแก้ไขสัญญาระหว่างก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย 
 ขอนแก่น 
 
ค าชี้แจง :  
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นมาเพื่อการศึกษาความส าคัญของปัจจัยที่ท าให้เกิดการแก้ไขสัญญา
ระหว่างการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบสอบถามนี้มี   3  ส่วน  ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 : ส่วนการให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยต่างๆ   ที่ท าให้เกิดการแก้ไขสัญญา    
                              ระหว่างก่อสร้าง     
 ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะส ารวจ
ความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น โดยข้อมูลที่ได้จะถือ  “เป็น
ความลับ” และจะไม่ส่งผลถึงตัวผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น 
 
        ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
         ผู้จัดท า 
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ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเครื่องหมาย   ในช่อง    ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1.   เพศ 
          ชาย       หญิง   
2.  สถานการปฏิบัติงาน 
 ส่วนของภาครัฐ 
          ผู้ควบคุมงานของรัฐ    กรรมการตรวจการจ้าง 
          อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................  
ส่วนของผู้ประกอบการ  
         ผู้จัดการ     กรรมการผู้จัดการ 
           ผู้จัดการโครงการ    วิศวกรโครงการ  
    อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 
3.  ประสบการณ์การท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
         1 – 10 ปี             11 – 20 ปี      21 – 30 ปี        มากกว่า 30 ปี 
4.  ระดับการศึกษา 
         ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  จ านวนโครงการก่อสร้างล่าช้าภายในปี 25.. – 25..  
         1-3 โครงการ      4-6 โครงการ       7-9 โครงการ    10 โครงการขึ้นไป 
6.  วงเงินก่อสร้างแต่ละโครงการ (โครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เคยเกี่ยวข้อง) 
         ต่ ากว่า 1,000,000 บาท       1,000,001  ถึง 5,000,000 บาท 
         5,000,001  ถึง 10,000,000 บาท    10,000,001  ถึง 15,000,000 บาท 
          15,000,001 บาท ขึ้นไป 
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7.  ประเภทโครงการก่อสร้างต่างๆ 
       งานปรับปรุงซ่อมแซม   งานก่อสร้างถนน     งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและฯ   
งานก่อสร้างระบบประปาและสุขาภิบาล     งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารฯ          
           งานก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก        งานก่อสร้างอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
           งานก่อสร้างชลประทาน 
8.  ลักษณะงานสิ่งก่อสร้าง 
         งานก่อสร้างที่ขึ้นใหม่      งานซ่อมแซม 
         งานต่อเติม/ดัดแปลง      งานร้ือถอน         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..............................   
9.  การวางแผนจัดท าแผนการก่อสร้าง 
         มีทุกโครงการ       มีบางโครงการ   ไม่มี     
10.  ผลส าเร็จของโครงการก่อสร้าง 
         เสร็จก่อนแผนงานทุกโครงการ              เสร็จตามแผนงานทุกโครงการ    
         ล่าช้ากว่าแผนงานทุกโครงการ               ล่าช้ากว่าแผนงานบางโครงการ 
 
ส่วนท่ี 2 :  ส่วนการให้คะแนนความส าคัญของปัจจัยต่างๆ   ท่ีท าให้เกิดการแก้ไขสัญญาระหว่าง
ก่อสร้าง  เพื่อมีวัตถุประสงค์ใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย  โดยเกณฑ์ในการให้
คะแนนจัดตามล าดับความส าคัญแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 
กรุณาท าเครื่องหมาย     ในช่อง    ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ค่าระดับคะแนน :   มากที่สุด = 5   ,    มาก = 4   ,    ปานกลาง = 3   ,    น้อย = 2   ,     
น้อยที่สุด = 1 
รายการข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยที่
สุด
 
ด้านการบริหารงบประมาณ      
1. งบประมาณการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม      
2. การแบ่งงวดงานกับขั้นตอนการก่อสร้างไม่เหมาะสม      
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3. ผลการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ      
ด้านกระบวนการก่อสร้างหรือการจัดหาวัสดุ      
4. ปัญหาขาดแคลนผู้ด าเนินการก่อสร้างเฉพาะด้าน      
5. วัสดุที่ระบุตามแบบมีจ าหน่ายไม่เพียงพอหรือยกเลิกผลิต      
6. ระยะเวลาภายในสัญญาไม่เพียงพอในการจัดหาวัสดุ      
7. การเปลี่ยนประเภทวัสดุระหว่างการก่อสร้าง      
8. ปัญหาจากการหาเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง      
ด้านกรอบระยะเวลาก่อสร้าง      
9. ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เน่ืองจากงานเทศกาลพิธี      
10. ปัจจัยจากการสั่งหยุดงาน เพื่อแก้ไขผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
และการเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 
     
11. ปัจจัยจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง      
12. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด      
ด้านการบริหารโครงการ      
13. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการท างานระหว่างการก่อสร้าง      
14. การเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างระหว่างการก่อสร้าง      
15. ข้อขัดแย้งของแบบหรือแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน      
16. 
ข้อขัดแย้งขอบเขตของงานไม่ชัดเจน และไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุในรูปแบบและรายการ 
     
17. ปัญหาความพร้อมในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง      
18. ปัญหาการไม่สามารถด าเนินการตามแผนการที่วางไว้      
 
ส่วนท่ี 3 :  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายปรีชา  อินสาลี เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2510 สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จังหวัด
กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 123/737 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ประวัติ
การศึกษา พ.ศ. 2516-2522 ประถมศึกษา โรงเรียนสวนสนุก อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พ.ศ.
2526-2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้างโรงเรียนเทคโนโลยีขอนแก่น อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น พ.ศ. 2529-2531 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างก่อสร้างโรงเรียน
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พ.ศ.  2548-2550 ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ประวัติการท างาน พ.ศ. 2533 ต าแหน่ง นาย
ช่างเทคนิค กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545 ต าแหน่งช่างก่อสร้าง กอง
อาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.  2553 ต าแหน่งช่างก่อสร้าง(ส3) กองอาคารและ
สถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
